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G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
- MINISTERIO DE^JTJSTICIA 
Orden de 17 de marzo de 193© declarando el derecho 
al ejercicio de la profesión ante el Tribunal Su-
premo de los Abr>g;altíos y Procuradores pertene-, 
cientes a los Ilustres Colegios de Abogados y de 
Procuradores de Madrid.—Página 1619. 
Otra de 17 de nuarzo de 1939 prorrogaMo para el 
^Cji/año de 1938 la sus^pensión de los exámenes para 
^ff . Secretario de Juzgado Municipal y Procurador de 
. ^ ^ l o s Tribunales.—^Página 1619. 
• Ordenes de 11 de nuarzo de 1939 reintegrando al ser-
- vicio activo de la Oarrera judicial a D. José Cáliz 
Navarro, Abogado-Fiscal jubilado, y a D. Luis 
I ^ S Alívarez y Alvarez, Juez de 1.» Instancia e Instruc-
d ó n , jubilado.-^ágdnas 1619 y 1620. 
Orden de 17 de marzo de 1939 nombrando Teniente 
E ^ l n s c i a l de la Audiencia de Tarragona a D. José 
P'"'* Cáliz Navarro.—Página 1620. 
Otra de 14 de marzo de 1939 nombrando Magistrado 
"suplente de la Audiencia de Toledo a D. Ang^l 
Conde Alonso.—Página 1620. 
. . ^Ordenes de 16 y 17 de marzo de 1939 nomibrando Jue. 
r^o) ees de 1.^ Instancia e Instrucción de Berga, Jaca 
y Cangas de Onis—Página 1'620; mío 
olo-
los 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 28 de febrero de 1S39 decretando ia baja 
definitiva en el Cuerpo de Investigación y Vigilan-
cia de los funcionarios que se dtan.—Páginas 
ie20 y 1621. 
^ r a de 4 de mamo de 1939 adimitiendo en el Cuerpo 
de Vigilantes Conduotores (hoy Auodllares Con-
ductores) a los aspirantes Manuel Esteban Fer-
nández y otros.—Página 1621. 
'.Otra de 8 de marzo de 1939 declarando jubilados por 
i cumplir la ¿dad reglaínenitaria para »u cese en 
? e f Cuerpo de Investógaclón y Vigilancia él Comd-
í Bario D. ToTiblo Lechón Bravo y otros.—Páginas 
1621 y 1622. 
ídenes de 11 de marzo de 193® dando de baja en el 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia a los funcio-
nários que se mencionan.—Página 1622. 
Orden de 13 de marzo de 1939 disponiendo la baja 
como Agentes interinos del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia de los señores que se ejflpresan.— 
Página 1622. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
i 
Orden de 20 de marzo de 1939 señalando el recargo 
que debe, cobrarse por las Aduanas en las Hquida-
ciónes de los derechos de Arancel durante la ter-
cera decena del mes de marzo.—Página 1622. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden áé 15 de marzo de 1939 nombrando Director, 
Secretarios e Interventores para los Centros de 
•Enseñanza Media que se mencionan.—.Pág. 1623. 
Otra de 8 de marzo de 1939 nombramido Conmsario 
General de Kxcavaciones Arqueológicas a D. Julio 
Martínez Santaol?.lla.—Página 1623. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
Bajas.—Orden de 16 de marzo de 1939 cesando eij 
ia asimálación de Capitán de Ingenieros D. José 
Sala Molás.—Pá^na 1623. 
Condecoraciones.—Orden de 18 de marzo de 1939 au-
torizando al Teniente D. Lucas Mairena Márquez 
para usar sobre el uniforme la insignia de la Orden 
Mlehdauia.—Página 1623. 
Empleos honoríficos.—Orden de 18 de marzo de 1939 
confiriendo lo® empleos honorificos que se d t a n a 
los Ingenieros Industriales D. Miguel Sáinz Mar. 
gareto y otros.—Página 1623. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
COiÑCURSOS.—Ordien de 17 de mar2io de 1939 anun. 
d a n d o un concurso para proveer dncuenita pla-
zas de Auxiliares de Taller.—Página 1624. 
Artificieros provisionales.—Orden de 18 de marzo de 
1939 nombrando Artificieros provisionales y des. 
t inando a D. Carmelo Reina Zamora y otros.—Pá-
gina 1624. 
Ascensos.—Orden de 18 de marzo de 1939 confiriendo 
el empleo Inmediato superior al Alférez de Infan-
tería D. Rafael Alvarez Meló y otros.—Páginas 
1624 y 1625. 
Otra de 18 de marzo de 1939 rectificando la de 14 de 
marzo actual (B. O. núm. 75),. confirmando en su 
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empleo y confiriendo e l d e Teniente de su. respec-
t iva Escala a D. José Alba L a p a y otros.—^Pági-
n a 1625. 
Qtra de 18 de marzo de 1939 confiriendo el erajiLeo 
jnmiediato' al Brigada de Infantería D. Angel Gó-
•me» SánclKz.—Página 162S, 
Obra de 18 d e marzo de .1939 ascendáendo al empleo 
de Sargento proYlaional d e In ianter ía al Cabo don 
José TTrrosnno Pérez y otros.—Página 1625. 
Otra' <ie 18 de marzo cíe 1539 concediendo el ascenso 
a l empleo inmediato al Sargento de l a Guardia Ci-
vil D. Anselmo Sánchez González.—Página 1S25. 
O i x a de' IS d e marao dse 1933 conñriei ida el einpleo 
inmiediato superior al Alférez provisioaial d e Artí-
lleria D. Gomalo- Calvo Aguirre.—Páigina 1625. 
Otra de 18 de marzo de 1939 ascendiendo al emipleQ 
inmediato al Alférez provisional de Ingenieros don 
Javier Roárígtiez Marqirina.—Página 162ff. 
Otra, de l a d e marzo d e 1939 id: al id. D. José So. 
molino® Cuesta.—Páigina 1626. 
Conductores Automovilistas.—Orden d e 18 de marzo 
ide 1 ^ 9 nombrando Condoctocés AatolrK>viIistas 
p a r a tí Servicio' d e Automovil ismo del Bjért í to de 
Levante a l Cabo Sant iago Trujols Pardo y otros. 
• Pág ina 1626. 
Deslinos.—Orden de 20 d e marzo d e 1939 rectificando 
la de 18 d« este m e s (B. O. núm. 78) e n la que 
se desünaJaa al T m i e n t e Coronel d e E. M. don 
• José Bartolomé Fernández y otros.—Página 1626. 
Otra d® 17 d e marzo- de'I939 comñimando el destino 
. del Sargento de Infanter ía D . Pedro Serrano Ce-
' namor y otros.—Páginas 1627 a 16a&. 
Otra de 17 d e , m a r z o d e 1939 id. a los Capellanes 
D. José Vidiella Vidal y oteE.—Págs. 1 ^ 0 y 1631. 
Otra de 17 de marzo de 1939 id. a l Maesitro Herra-
dor D. Francisco Pefáez Rojaa y o t r o s . - P á g . 1632. 
No]nbramient«s.^-Orden de 18 de marzo de 1939 
nonotoraado para el S^rvieio- d e AutomfivitLsmo del 
Ejército de Levante a l soldado Emilio García Ale. 
gre y otroí.—PágBia 1632. 
Oñcialidad de Complemente (Ascensos)^—Orden de 
18 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 'nme. 
d ia to auperioir al Alféres de Ceimiplemento de Oa. 
balleria D. JJemietrio Gutiérrez-Oañas Fernández-
Cavada y otros.—Página 1632, 
Otra de 18 de marzo de 1939 id. al Alférez de Com-' 
pigmento d e Artillería D. Gabriel Alomar Estere y 
obroB.—Pá^nas 1632 y 1633. 
Otra de 18 d e míirzo de 1938 id. al Alférez de Com-
plemento d e Ingenieros D. Mario Garay Quintas y 
otros.—Página 1633. 
Ot ia de 16 de m a r ^ de 1939 id. al Brigada de Com-
ptemento d e In^eiiieros D. Alejandro Llanos Villar. 
Báeüaa 1633. 
Otra d e l'B d e marzo de 1939 id. al Brigada de Com. 
plemento de Ingenieros D. F e m a n d o López Pe. 
draza.—Página 1633. ' 
Otra d e 18 de marzo de 1959 fd. al Alférez de Co®., 
iriemento d e Intendencir. D . Federico Yudego:] 
Francés.—Página" 1632. 
Otra de 18 de marzo de 1939 confiriendo f l _ 
de Alférez de Comiplemento de Batendenda i|1 
Brigada D. Narciso Murió Pcnsa.—Página 1632, 
Otra 'de i a . d e m a r ^ de 1939 confiriendo el empfcj 
inmediata a l Teniente R^édrco - de Comp!emfiit|! 
D.. Jesñs Sanz Pérez.—Página 1633. 
Otra de 18 de marzo de 1939 id. al Teniente Médit; 
de C<Mnii¿emento D. Martín Yaca Ortega.—Fá 
n a 1633, 
SUBSECRETAEIA rffi MARINA 
Asetíasos—Orden de 18 d e mai«> d e 1939 ascendie 
a l personal del Ctierpo d e Airxiliarfs de Máqn 
que e x i w e s a . ^ ' á g i n a s 1S33 y 1634. 
Co&tinaácián e n el serñeía.—Orden de 18 de : 
de 1939 concediendo enganche al personal de 
rinería d é la. Armada que cita.—^Página 1634. 
SUBSECRETAEIA DfEL AIRE 
Insiraeeióa Orden d e 20 de marzo d e 1939 
s ignando para asist i i a un Curso de 
Badio-eiectrLeistaa a los aspirantíes D. Fra 
Bordalba Msntardit y otros.—Pagina 1634. 
JEFATURA DE MOVILIZACIOrr, INSPERtrCCTCflI 1 
RECUPERACION 
IwiKtariiapián..—Militarizando a J o f é Manuel Hfiiw 
Otamendi y otros.—Páginas 1634 a 1636. 
Id, id, a José Luis Buscátó y o t r o s , - P á g s . 1635 y I53T,| 
ADMINISTRACION CENTRAL 
GOBiERNACTON.—Servicio Naei&nal de Orden Pá-j 
btícA^-íJelacion de I<35 señares que han sido apnvj 
badcs en loa-exámenes que se e s tán celebrando pa-j 
' ra e l Concurso de Agentes Auxiliares Interinos i 
Cuerpo de Invest igación y Vigilancia,—PágiMí| 
1638 a 1640. 
INDUSTRIA y COMERCIO.—Subsecretaría.—Rectl'l 
fioando- la Orden de rehabilitación de la concesió»! 
d e u n vivero situado e a e l lugar llamado "EsteiWj 
d e Louean", del distrito de Villagarcía,—Pág-
EDUCACION. NACIONAL.—Quinta relación de 0t)»'| 
aprobadas definit ivamente por la Comisión dicta-
miDiadora de übroa de t exto para la segoida f ' 
eeñánaa.—Página 1640. 
ANEXO UNICO^^Aniuieios oficiales, partículáirts 1 
Administración de Just ic ia .—Páginas 321 a 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O D E J U S -
T I C I A 
I ;ORDEN de 17 de marzo de 1939 
declarando el dcrecho al ejerci-
cio de la profefión ante el Tri-
bunal Supremo de los Aboga-
dos y Procurador&s pertenecien-
tes a los Ilustres Colegios de 
' 'Abogados y de Procuradores de 
Madrid. 
.. Excmo. Sr.: Establecido y re-
; .torganizado el Tj-bunal Supremo 
por Ley de veÍAt.ikte de agosto 
mil novecientos treinta y ocho 
" y señalada su residencia interi-
camente én la nudad de Valla-
.« <i'olid, hasta que la liberación de 
- la capital de la Nación y la total 
: rormalización ds la vida civil y 
'ide las funciones judiciales permi-
;"tan trasladarla a s,u sede natural. 
' p r o c e d e declarar el derecho ex-
elusivo a ejercer 'a profesión a»nte 
el mismo a los \bogados y Pro-
curadores perter.ecientes a l o s 
Ilustres Colegio'; <íe Abogados y 
Procuradores de Madrid, que con 
igual exclusividad y por tenet su 
lesidencia en la de dicho Supre-
mo Tribunal verían ya ejercién-. 
idola, toda vez que ambos Cole-
S'os se hallan aftyalmente, y tam-én con carácter interinó, cons-
tituidos en territorio liberado. 
Por tanto, este Ministerio se ha 
:. ¡servido disponer que el ejercicio 
de la profesión ante el Tribunal 
s Supremo de Justicia correspon-
^ ide exclusivamente a ios Aboga-
dos y Procuradores pertenecien-
tes a los respectivos Ilustres Co-
iegios de Abogados y de Procu-
tradores de Madn'd y constituidos 
^accidentalmente tn territorio libe-
rado. 
Lo qué comunico a V. E. para 
lu conocimiento y «fectos consi^ 
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
teños. 
Vitoria, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. \ 
TOMAS DOMENGUEZ 
AREVALO 
• Excmo. Sr. Presidente del Tribu-
nal iíupremo. 
íctl.^  
Bsióa 
teirtl 
1640. 
íbrai 
¡cfa-l 
t«7 
ORDEN, cíe 17 de marzo de 1939 
prorrogando pura el año 1939 la 
suspensión de los exámenes pa-
ra Secretario de Juzgado Muni-
cipal y Procuráaor de los Tri-
bunales. 
limo. Sr.: Subr^istiendo los mo-
tivos que determinaron la publi-
cación de las O.rcenes de 14 de 
abril de 1937 y 26 de abril de 
1938, por las qUe « e acordó la sus-
pensión de los exámenes preve-
nidos por los Reglamentos de 10 
de abril de 1871 \ de 18 de abril 
de 1912, y de acuerdo con lo pro-
puesto por V. I.. he acordado pro-
rrogai: por el corriente año de 
1939 la suspensión de los exáme-
nes que en él deberian tener lugar 
para acreditar la aptitud de las 
personas que aspiren a> ejercer los 
cargos de Secretario o Secretario 
Suplente de Juzgado Municipal y 
de Procurador de los Tribunales. 
Lo que traslado a V. I. para sú 
conocimiento y efectos. 
Vitoria, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 11 de marzo de 
1939 reintegrando al servicio ac-
tivo de la Carrera judicial a don 
José Cáliz Navarro, Abogado 
Fiscal jubilado, y a don Luis 
Alvarez y Alvarez, Juez de 1.-
Jnstancia e Instrucción, jubi-
lado. , 
limo. Sr.í Vista la instancia 
elevada a este Ministerio por don 
José Cáliz Navarro, Abogado Fis-
cal de ascenso jubilado; 
Resultando que el solicitante pi-
dió su jubilación acogiéndose a 
los preceptos de la Ley de 8 de 
septiembre de 1932, siendo decla-
rado jubilado por Decreto de 10 
de noviembre de igual año; 
Considerando que, según apare-
ce plenamente ustificado en el ex-
pediente, don José Cáliz Navarro 
es y ha sido siempre persona de 
ideología de orden y de derechas, 
cuya desafección al régimen im-
plantado el 14 de abril de 1931 y 
fundado temor de ser objeto 
>ersecuciones determinaron su vo« 
untad de solicitar su jubilación 
con airreglo a la Ley antes citada, 
y si bien no puede perder tal ju-
bilación su carácter de voluntaria, 
ya que cualquier persecución su-
frida podría evitarse con la exce-
dencia, traslado o espera de jubi-» 
lación forzosa, la ideologiai poIi« 
tica del interesado, las circunstan-c 
cias que concurrieron en su jubi-
lación y la plenitud de condicio^ 
nes físicas e intelectuales en que 
se halla, aconsejan que no perma-
nezca en situación de jubilado, 
percibiendo sueldo del Estado, ha-
lándose en condiciones de rendir 
el trabajo necesario; 
Considerando que en consecuen». 
cía procede reintegrarle al serví-» 
cío activo, pero dado el carácter 
de voluntariedad de esta» jubila-< 
ción, según queda hecho mérito, 
el tiempo que ha estado en virtud 
de la misma ausente del servicio 
activo, debe producir por eviden-
tes razones de analogía y de jus-
ticia, iguales efectos a los de la 
excedencia! voluntaria. 
Este Ministerio acuerda reinte* 
grar al servicio activo de la carre-«' 
ra judicial a don José Cáliz N»< 
varro, Abogado Fiscal jubilado, 
debiendo producir el tiempo que' 
ha permaneceido en esta» situación 
los mismos efectos que la exceden-
cia voluntaria. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de marzo de 1939.—* 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
,AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: Vista la instancia 
elevada a> este Ministerio por don 
Luis Alvarez y Alvarez, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción 
de entrada, jubilado; 
Resultando que el reclamante 
solicitó su jubilación el 19 de sep-
tiembre de 1932, acogiéndose a los 
preceptos de la Ley de 8 de sep-
tiembre del mismo año y siendo 
decl?.rado jubilado por Decreto de 
8 de noviembre también del año 
1932. . ; 
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Considerando que según apare-
rece plenamente -justificado en el 
expediente, don Luis Alvarez y 
Alvarez es'y ha sido siempre per-
sona de ideología, de ord-en y de 
derechas, batiendo sufrido por 
ello diversas persecuciones en los 
primeros años de la República, 
que determinaron sü voluntad a 
solicitar su jubilación con arreglo 
a la Lty de 8 de septiembre de 
1932 y si bien no pued« perder 
tal jubilación su carácter de vo-
luntaria, ya. que cualquier perse-
cución sufrida podría evitarse con 
la excedencia, traslado o espera 
cíe jubilación forzosa, la, ide9logia 
política del interesado, las cir-
cunstancias que concurrieron en 
su jubilación y la plenitud de 
¿ondiciones- físicas e intelectuales 
en que se halla, aconsejan que no 
permanezca en situación de jubi-
lado, percibiendo sueldo del Esta-
do, hallándose en condiciones de 
rendir el trabajo necesario. 
Considera'ndo que en conse-
cuencia procede reintegrarle al 
servicio activo, pero dado el ca-
rácter de voluntariedad de su ju-
bilación, según queda hecho mé-
rito, el tiempo que ha estado en 
virtud de la misma ausente del 
servicio activo, debe producir por 
evidentes razones de ainalogia y 
de justicia los mismos efectos que 
la 'excedencia voluntaria. 
Este Ministerio acuerda reinte-
grar al servicio activo de la Ca-
rrera judicial a don Luis Alvarez 
y Alvz'rez, Juez de Primera Ins-
tancia e Instrucción de entrada, 
debiendo producir el tiempo que 
ha permanecido en situación de 
jubilado los mismos efectos que 
la excedencia voluntaria. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 17 de marzo de 1939 
nombrando Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Tarragona, a 
don José Cáliz Navarro. 
Itmo. Sr: En atención a las ne-
cesidades del-servicio, se nombra, 
con carácter interino. Teniente 
Fiscal de la Audiencia de Tarra-
gona .a don losé Cáliz Navarro. 
Abogado Fiscal de ascenso, jubi-
lado y respecto al cual se acuerda 
su reintegro al servicio activo de 
la Carrera. 
Dios gua<rde a V. I. mucho, 
años, 
Vitoria, 17 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
' Ai?EVALO 
limo. Sr. Jefe del Se-rvicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 14 de marzo de 1939 
nombrando Magistrado Suplen-
te de la Audiencia de Toledo a 
don Angel Conde Alonso. 
Iltmo. Sr.: Vista la propuesta 
elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien-
cia Provincial de Toledo de con-
formidad con lo dispuesto en el 
articulo sexto de la Ley adicional 
sobre organización del Poder Ju-
dicial Se nombra Magistrado su-
plente de la referida Audiencia a 
don Angel Conde Alonso. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria 14 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDENES de 16 y 17 de marzo 
de 1939 nombrando Jueces de 
Primera Instancia e Instrucción 
de Berga, Jaca y Cangas de 
Onis. 
Iltmo. Sr.: En atención a las 
necesidades del servicio se nombra, 
con carácter interino Juez de 1.3 
Instancia e Instrucción de Berga 
a don César López Periconi, As-
pirante a la Judicatura número 4. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria,-16 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Iltmo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: En atención a las ne-
cesidades del servicio, se nombra, 
con carácter interino, Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Jaca a don Venancio Catalán An-
tón, Juez de término, que presta 
sus servicios en Palma de Mi< 
Horca. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria. 17 de marzo de 1939,-
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de. Justicia. 
limo. Sr.: En atención a las ne-
cesidades. del servicio, se ncimbra, 1 
con carácter interino. Juez de Pri' 
mera Instancia e Instrucción de 
Cangas de Onis a don Luis Al-
varez y Alvarez, en categoría de 
entrada, .que ha permanecido en 
situación de jubilado, y respecto 
al cual se acuerda su reintegro al 
servicio activo de la Carrera. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 17 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio< 
nal d e justicia. 
M I N I S T E R I O D E L A GO-
B E R N A C I O N 
ORDEN-de 28 de febrero de 1959 
decretando la baja definitiva en 
el Cuerpo de Investigación Y 
Vigilancia de los funcionarios 
que se citan. 
En uso de las atribuciones que 
me confiere el articulo 13 de li 
Ley de 10 de ios corrientes, fijan-
do normas para la depuración d» 
funcionarios públicos, y respon-
diendo asi a la propuesta que, ¡ 
bidamente razonada me ha sido 
hech» i)or el Excmo. Sr. J^í* "Y 
Servicio Nacional de Seguridad, 
he tenido a bien decretar, con esta 
fecha, la baja definitiva en el Cuer-
p o d e Inves t igac ión • y Vigilanci» 
de los funcionarios pertenecientn 
d mismo y que a continuación s< 
citan: 
Don Cándido Fernández Gar- : 
cía. Inspector de primera. . 
Don Vicente Bcrjabad Ak"'' I 
cil, Agente de pt mera. , 
Don José López de Sagiti»'" 
ídem' de ídem , 
Don Fernando Torrijos Pinef^ 
ídem de ídem 
m 
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Don Luis Otraña Díaz, idem 
;'de idem. 
Don Esteban Fernández Ma-
íiumbres,, ídem de ídem, 
Don Francisco Villalba Abaitúa, 
ídem de ídem. 
Don Gre,gorio D'az Mingo Du«-
'ñas, idem de ídíni. 
Don César Agüero Franco, idem 
'de ídem. 
Don J^ivier Méndez Carballo, 
ídem de segunda. 
Don Santiago Lorda Guallar, 
idem de ídem. 
Don Félix Alcí 'ar Alonso, ídem 
«je ídem. 
Don Aquilino García-Méndez, 
idem de ídem. 
Don Ar'gimir••) Sanz - Cerezo, 
Jdem di ídem. 
Don Elias Martínez García, 
Idem de ídem. 
Don Teodoro llleras Martín, 
idem de ídem. 
Don Antonio Iboxra del Río, 
idem de idem. 
Don Framcisco Sanz Tabares, 
ídem de ídem. 
Don Francisco. Detrell Lautrec. 
idem de ídem. 
Don Vicente Girauta Linares, 
Sdjem de idem. 
Don Víctor R i c o González 
idem de ídem. 
Don Paulino Rumero Almaraz, 
idem de ídem. 
Don Luis Pérez Flores, idem 
He ídem. 
"Don Francisco Adán Cañadas, 
Idem de ídem. 
Don José Maria Díaz de Ceba-
Uos, ídem de íderr.. 
Don Eudosio Paiacios Moreno, 
idem de ídem.-
Don Bernardo Mí-roto Mairtínez, 
idem de ídem. 
' Don Miguel B r u 11 Palmero, 
Idem de ídem. 
Don Julián Casas Barragán, 
ídem de ídem. 
Don David Vázque? Baldomi-
i'os, ídem de ídum. 
Don Francisco García Cánovas 
Wem de ídem. 
Don Benigno Scmoza Achúca-
10, idem de idem. 
^ Burgos, 28 de fcbiero de 1939.— 
111 Ano Triunfan 
• SERRANO SUÑER 
ORDEN de 4 de marzo de 1939 
admitiendo en eí Cuerpo de Vi-
gilantes Condu'tores (hoy Au-
xiliares Condurfcres) a los As-
pirantes Manuel Esteban Fer-
nández y otros. 
Con fecha 10 Je julio de 1935, 
en la "Gaceta" de Madrid-del 16 
del mismo mes, sé convocó un 
concurs"o-oposiciór. para proveer 16 
plazas de Vigilantes-Conductores 
de cuarta clase, con el haber anual 
de 3.000 pesetas y 500 de indem-
n.'zación por servicios, las vacantes 
c¡ue se prudujer-in hasta la fechai 
de la terminación de los ejercicios 
y 50 más que constituirían el 
Cuerpo de Aspi.-antes, dándose Las 
bases para dicho Concurso-Opo-
sición. 
En la "Gaceta" de Madrid, fe-
cha 15 de diciembre de 1935, se 
publican dus relí-ciones, una de 
lilas, de los opoi>oies que fueron 
llamados para cilniir las vacantes 
existentes hasta el dia 11 del indi-
cado mes de diciembre en el Cuer-
po de Vigilan tes-Conductores, y 
la otira, de. los. opf^&itores a-proba-
dos que integrahin el Cuerpo de 
Aspirantes, de co.iíormídad con la 
Orden Ministeriai d e convoca-
toria. 
Como quiera que los que inte-
gran la segunda de las relaciones 
indicadas contin.i:«r- en situación 
de Aspirantes, y sitndo necesarios 
sus servicios en ti expresado Cuer-
po por la gran escasez de perso-
nal hoy existent; acuerdo: 
Que sean adm'tidos en el Cuer-
po de Vigilantes-C.onductores, en 
la categoría de cuarta clase (hoy 
Agentes Auxilia-r'-s Conductores), 
con la remuneri-ión que para los 
mismos se tien; señalada en los 
Presupuestos en vigor, previa in-
formación sobre ideología política, 
activi'dades antes y después .del 
Movimiento Nacional y concepto 
público que cada uno de ellos me-
reciera, los siguientes aspirantes: 
1. Manuel Esteban Fernández. 
2. José Taboada Patiño. 
3. Fernando Ve'dasco Garrido. 
4. Emilio Fuente Santos. 
5. Juan Manuel Gómez Ortiz. 
6. Antonio Ar-,s López. 
7. Cirilo Rufino Monteagudo 
Sanseroni. 
8. Juan Diéguez García. 
9. José Cazorla Requena. 
10. Santiago Tojo Otero. 
11. Alfredo Hortelano Rodríguez 
12. Martín Femindez Ramos. 
13. Manuel Vñuelas Auñón, 
14. Manuel Ruso Ramírez. 
15. José Maria lélix y Fraile. 
16. Federico Loné Cibrián. 
17. Luis Conde lópez. 
18. Manuel García Castañedo. 
19. Antonio Porcel Nieto. 
20. Vicente Geta Romero. 
21. José María/^Hemández de 
Cruz. 
22. Vicente Bonillo Martínez. 
23. José Maria -Serrano Baena. 
24. Atilano Rioia Rozas. 
25. Ismael Viñuela Serrano, 
26. Manuel Lema Lobato. 
27. Enrique Bemardo Mirás» 
28. Enrique Vera Aguado. 
29.- Nemesio Saturnino Herrero 
González. 
30. Domingo ALtcnso Valero Se-
gura. 
31. Joaquín Díiz-Mingo Prieto. 
32. Salustiano Beneitcz Alcán-
tara. 
33. Ricardo Larríñaga Otero. • 
34. José Freire Sánchez. 
35. Mariano Toledano Ciudad 
36. Jesús Femá.idez Real. 
37. Pedro Soto i.\Jmansa. 
38. Manuel Nieto del Río. 
39. Felipe Cabanas Pascual. 
40. Juan José Company MigueL 
41. Amador Sánchez López. 
42. José Santos Piña. 
43. Sixto Alejandre Aguado. 
44. Manuel Díis Paiscualsanz. 
45. Eugenio Olivo de Vicente. 
46. Sandalio Maitínez García. 
47. Vicente Art'^as Cardona. 
48. Gerardo ValU Alonso. 
49. José Provenc'o Gómez. ' 
50. José Aguila? Sánchez. 
Burgos. 4 de msrzo de 1939.-
III Año Triunfal 
SERRANO SUÑER 
ORDEN de 8 de marzo de 1939 
declarando jubilados por cum-
plir la edad reglamentaria para 
su cese en el Cuerpo de-Inves-
tigación y Vig lancia el Comi-
sario don Toribio Lechón Bra-
vo y otros. 
Por cumplir la edad reglamen-
•tari» para su ceit en el Cuerpo 
de Investigación^v Vigilancia, se-
gún los datos oficiales que obran 
en la Sección de Personal de la 
Jefatura 4el Servu io Nacional de 
Seguridad, acuerdo, en cumpli-
miento de lo disouesto por el ar-
ticulo 49, de las Clases Pasivas 
del Estado de 22 de octubre d'^  
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1926, y 44 del Reglamento para 
«u aplicación de 21 de noviembre 
de 1917, declarar jubilados con el 
haber pasivo que por clasificación 
Íes corresponda y sujetos siempre 
la las responsabilida<des que en su 
idía pudiera corre sponderles por 
•u actuación en ia zona no Hbera-
y», los que en ia acluaíidaH se en-
enentren en aqui^Ils, a los siguien-
les funcionarios: 
Comisario de segunda clase don 
IToribio Lechón Bravo; con destino 
ira Jerez de la Frtnfera, cumplien-
üo la edad reglamentaria el 16 de 
•bril de 1939. 
Inspector de nrimera clase don 
parios Domínguez Ruiz, en igno-
l'xlo paradero, cumpliendo la edad 
regilam'entaria el 11 de abril de 
1939, 
Inspector de pr.mera clase don 
FíJii García Fernández, con des-
Bno en Las Fa'mas, cump'liendo 
la «dad reglamentaria el prim'ero 
i< »brÜ de 1939. 
Inspector de segunda clase don 
®<»$ario Moret Lara, en ignorado 
paradero, cumpliendo la edad re-
j^mentaria el 2 de abril de 1939. 
Inspector de segunda clase don 
^ t o n i o Gascón iMartinez, en ig-
norado paraderj, cumpliendo la 
•dad reglamentaria el 22 de abril 
1939.. 
Agente de prunera clase don 
Pedro Ros Ruiz, en ignorado pa-
radero, cumpliendo la edad regla-
•aentaria el 18 d^ abril de 1939. 
Auxiliar de Oficinas de segun-
lla clase, doña Rosalía Arenas Pé-
I*x, en ignorada paradero, cum-
pliendo la edad reglamentaria el 
primero de abril de 1939. 
Burgos, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfa'.. 
SERRANO SUÑER 
ORDENES de 11 de marzo de 
1939 dando de baja en el Cuer-
po de Investigcicrlón y Vigilan-
cia a los funcionarios que se 
mencionan. 
Visto el expedí';nte instruido al 
Inspector de segunda clase del 
Cuerpo de Investigación y Vigi-
. iancia don Gregorio Raja>l Nove-
lia, residente en Caracas (Vene-
tuela), en escla-acimiento de su 
ideología político-social y depura-
ción de su actutíción y conducta 
en relación con nuestro Glorioso 
Movimiento Na:i'^nail; de- confor-
midad con el d.clamen emitido 
por el Abogado nei Estado, Ase-
sor Jurídico de este Ministerio y 
a propuestai de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Seguridad, 
en Decreto de esta fecha he acor-
dado sancionar al expedientado 
con la separació-i definitiva del 
Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia a que perterrecía y su baja 
en el escalafón correspondiente, 
por su conducta antipatriótica y 
contraría al Glor'cso Msvimiento 
Nacional, conforme a lo tiispues-
to en la Ley de 10 de febrero pró-
ximo pasado. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
SEEHANO SUÑER 
64. 
Visto el expediente instruido al 
Agente de segunda clase del Cuer-
po de InvestigavvAn y Vigilancia 
don Angel Viejo Doncel, en depu-
ración de su actuación y conducta 
en relación con ri. estro Glorioso 
Moviniiento Nacional; de confor-
midad con el dictamen emitido al 
efecto por el Abogado del Estado, 
Asesor Jurídico de este Minist';-' 
rio, y at propuesta de la Jefatura 
del Servicio Nacional de Seguri-
dad, con esta feiha he acordado, 
en uso de las atribuciones que me 
confiere la Ley de 10 de febrero 
próximo pasado, sancionar zi en-
cartado declarado t-n rebeldía, con 
la separación del Cuerpo de. In-
vestigación y Viuilancia, a que 
pertenecía, causi»ndo baja defini-
tiva en el escalaíón del mismo. 
Burgos, 11 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER 
ORDEN de 13 de marzo de 1939 
disponiendo la baja como Agen-
tes interinos de] Cuerpo de In-
vestigación y Vigilancia a los 
señores que se expresan. 
Con esta fecha, he dispuesto 
sean daidos de bala los señores 
que a continuación se expresan, 
los_ cuales f u e r o n nombrados 
Agentes Auxiliires interinos del 
Cuerpo de Investigación y Vigi-
lancia, con arreglo a lo dispuesto 
en la Orden pubúca.da en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO de fecha 23 de diciembre de 
1937, y cuyas bajas obedecen a 
renuncia u otras causas: 
56. Don Dom'jago García San 
Martín. 
Don Alejandro Pastor Vi 
Uasanai. 
Don R o d r i g o Palomart, 
Osorio. 
Don Valeriano Nogales A!, 
fonso. 
Don Juan Tarifa Gómez. 
Don Eugenio Torres Her.¡ 
nández. 
Don César Carril Feniá 
dez. 
Don Jerónimo Serra Gob.* 
zález. . ' 
Don Mario Gómez Alfer. , 
Don Antonino García Gat'j 
cía. 
785. ^Don Cario; Aymat Gonzá'f 
lez. j 
815. Don Manuel Pola Bayarte,. 
Lo que en cumplimiento delj!; 
disposición antes citada se publi-
ca para general conocimiento. 
Valladolid, 13 de marzo de 1939 
III Año Triunfé. 
SERRANO SUfffift 
150. 
285. 
313. 
399. 
571. 
6 1 1 . 
619. 
650. 
M I N I S T E R I O D E - H A . 1 
C I E N D A 
ORDEN de 20 de marzo de 19t 
señalando el recargo que debel 
cobrarse por las Aduanas en hs' 
liquidaciones de los derechos de 
Arancel durante la tercera de-
cena del mes de marzo. 
Iltmo. Sr.: De conformidad con; 
,1o prevenido en la Orden de la I 
Junta Técnica del Estado de 28 de 
enero de 1937, inserta en el BO- • 
LETIN OFICIAL DEL ESTADO ^ 
de 31 del propio mes, 
. Este 'Ministerio se ha servido 
disponer que el recargo que debe Ij 
cobrarse por las Aduanas en ¿ 
liquidaciones de los derechos de^ ^ 
Arancel, correspondientes a lasí^ 
mercancías importadas y exporta ^ 
das por las Anismas durante la ter-
cera decena del presente mes, V 
cuyo pago haya de efectuarse en 
moneda de plata española o b'^' 
tes del Banco de España en vez de . ^ 
hacerlo en oro, será de ciento no' 
venta y tres enteros con setenta ^ • 
y seis centésimas por ciento. 
Lo que comunico a V. I. P "^ 
su conocimiento y efectos-
Dios guarde a V. I. muchos 
Burgos. 20 de marzo de 
III Año Triunfal. ^ ^ - ^ 
Sr. Jefe del Servicio Nacional ¿í J 
Aduanas, 
I B I P 
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M t N 1 5 T E R T O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
ORDEN de 15 dé marzo de 1939 
nombrando Directores, Secreta-
rios e Intervcr'teres para los 
Centros de Enseñanza Media 
que se mencr^nan. 
" limo. Sf.: De conformidad con 
ías atribuciones que me comipeten 
con arreslo a lo preceptuado en 
Ja Base XII deí siticulo primero 
iáe la Lev de 20 de septiembre úl-
Himo y a-do detem.nado en la Or-
iden de 14 de di-.!embre y Circu-
lar de 17 del misino mes y año de 
fi938, ven^o en nombrar con ca-
rácter definitivo .a los señores que 
se indican para desempeñar ios 
cargos directivos de los Institutos 
íde Enseñanza Media: 
Barcelona "Balmes": Director, 
clon Celestino > Chinchilla Balles-
ta; Secretario, don Amadeo Pois-
sat Lawerriere. 
"Maragall": D.iector, don Al-
miaro Gironza Salañas; Secretario, 
¡don José Lorenr-c- Fernández. 
"Menéndez PeLayo": Director, 
Kon Manuel Martr Peña; Secre-
tario, don Joaqoia Febrer Carbó. 
"Verdaguer": D-iector, don Pe-
l&ro Puig Adam: Secretario, don 
Luis Soler Sadian. 
Lérida: Director don Benjamín 
¡Temprano Temareno; Secretario, 
¿on José Martine'^- San Miguel; 
Gerona; Director don Learidro 
[M. Silván López; Secretario, don 
juan Camps Bell part. 
Tarragona: Director, don Pabla 
Ena. Garcia; Secretario, don Isi-
dro VaJentines Llciet. , 
Jerez: Director don Francisco 
^Ruiz Bermúidez-' Secretario, don 
ílManuel Chamorre. Latbrre; In-
iterventor, don Ra^stel Navarro Ba-
lao. 
. Huelva: Director, don Ricardo 
fiTcrrades Plá; Sevietario, don Bar-
tolomé S. Baarran-o Herrero; In-
íterventor, don Manuel Vázquez 
ÍBeltrán. 
Antequera: Director, don Anto-
nio Rodrigíiez Garrido; Secreta-
tio. don Manuel Chaves Jiménez; 
Interventor, don Manuel Gonzá-
lez Danza. 
Ciudad Rodrigo- Director, don 
'Alejandro Cuesta del Muro; Se-
cretario, don Mátio Pneto Sán-
chez; I^nterventoí, don Benedicto 
Nieto Sánchez. 
Melilla: Director, don Alfonso 
Vázquez Martiner; Secretario, do-
ña Asunción Pimcntel Osés; In-
terventor, don Germán Mairtinez 
Mendoza. 
Mérida: Director don Fernando 
Fernández-Cortés Moráh; Secre-
tario, don Juan Gallardo Pérez; 
Interventor, doñi Aniana Ba«za 
Alegría. 
Orense; Director, don Juan Sa-
co Maureso; Secritario, don José 
Osario Martínez; Interventor, don 
Desiderio Gutiérrez de Castro. 
Vigo: Director, don Ricardo Al-
dama Herrero' Secretario, don 
Enrique Vidal Abascal; Interven-
tor, doña María del Carmen Am-
broj Ineva. 
Los señores D>ector y Secreta-
rios de los cxpresadbs Centros do-
ccEtes qtíe hasta ia fecha han v ^ 
nido desempeñando dichos carros 
cesarán en el desempeño de los-
mismos. 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento, el de los interesados y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 15 de ma.rzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Enseñanzas Superior y 
Media. 
MINISTERIO DE DE-
EENiSA N A C I O N A L 
ORDEN de 8 dz marzo de 1939 
nombrando C-j'nisario General 
de Excavaáones.'Arqueológicas 
a don Julio Martínez Santa-
dallad 
•De acuerdo coa la-Orden Mi-
nisterial de 7 del actual y a pro-
puesta de esa Jefatura, vengo en 
nombrar Comisario General, de 
Excavaciones Arqueológicas a do¿ 
julio Martínez Santaolalla, Cate-
drático de Arqu'Jilogiai de k Uni-
versidad de Santiago de Compos-
tela. 
Dios guarde a V. I. muchos 
¿ños. 
Vitoria, 8 dé marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
PEDRO SAINZ RODRIGUEZ 
limo. Sr. Jefe dei Ser\'ic:o Nacio-
nal de Archivos y Registro de 
la Ptcpiedad l:;lelectuaí. 
E j é r c i t o 
— — ^ \ _<' 
Bajas ' . " 
ORDEN de 16 de marzo de 1959 
cesando en la asimilación de Ca-
pitán de Ingenieros don José 
Sala Molás. 
Cesa en la asimilación de Capi-
tán de Ingenieros, a petición pro-
pia concedida pot Orden de 26 dic 
junio de 1937 (B. O. núm. 253), 
eí Ingeniero Industri¡ai Jefe d« Ta-
lleres don José Sala Molás. 
Burgos, 16 de marzo de 1939.— 
III Año TriunfaiU 
DAVILA-
Condecoraciones 
ORDEN de 18 de marzo de 1959 
autorizando a! Teniente don 
Lucas Mairena Márquez para 
usar sobre el uiiforme la insig-
nia de la Orden Mehdauía. 
Se autoriza ai Teniente de Can 
rabineros don L u c a s Mairen» 
Márquez para u^ai sobre el unii* 
forme la insignia de la Orden 
Mehdauia, de la que ha sido nom-
brado Caballero. 
Burgos, 18 de marzo de 1939'-i 
III Año Triunfal. 
DATELA. 
1 
Empleos honoríficos 
ORDEN de IS de marzo de 1959 
confiriendo los empleos honorí-
ficos que Se citan a los Ingenie-
ros Industriales don Miguel 
Sainz Margareio y otros. 
Por resolución Ge S. E. el Ge-
neralísinto de los Ejércitos Nacio-
nales, se nombra Capitán honora-' 
rio de Artillería a los Ingenieros 
• Industriales d o n Miguel Sainz 
Margareto, don Luis María Alda-
-soro de Gurtubay y don Fernan-
do de Goyarrola y Aldecoa, y Te-
niente de dicha í-scala y Arma al 
Ingeniero Industrí;»! y Arquitecto 
don José Mana Barbero Carnice-
ro, únicamente- para servicios téc-
nicos y por el tiíDxpo de duración 
de la campaña, li-s cuales conti-
puarán en sus actuales cometidos. 
• Burgos 18 de marzo de 1939.-< 
íl l Año Triunfal. 
DAVILA. 
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Subsecretaría del Ejército 
c o N o i n i s o 
ORDEN de 17 de marzo de 1939 
anunciando un concurso para 
proveer cincuenta plazas de Au-
xiliares de Taller. 
Por resolución de S. E. el Ge-
«erallsimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se convoca un concurso en-
tre personal paisano no compren-
¡dbdo en los reemplazos moviliza»-
ídos para proveer cincuenta plazas 
'de Auxiliares de Taller para pres-
jtM servicio durante el tiempo die 
iduración de la campaña con de-
recho a percibir el sueldo que co-, 
fresponde al Cuerpo Auxiliar Sub-
•dterno del Ejército o sean cuatro 
mil pesetas anuales. 
Los concursantes deberán pa-
íeer los siguien'rcs conocimientos 
K ^ n las especialidades reque-
Una plaza de operario de hierro 
ion conocimientns generales, de 
lomeado, ajuste y caldereria. 
Dos plazas de carpinteros-me-
tttnicos. 
Cuatro plazas de mecánicos es-
^ i a l i zados en radio. 
. Tres plazas de electricistas-apa-' 
|»tistas. 
Los concursantes a estas plazas 
Íemitirán «us instancias acompa-i«das de certificado que acrediten 
ka adhesión al Movimiento Nacio-
ptal y toda 1» documentación que 
Iwjiguen conveniente para demos-
lr»T sus méritos al Coronel Jefe 
I«1 Servicio de Transmisiones del 
Bjérdto. Burgas. 
Cuarenta plazas de peritos me-
¿Inicos-electricistas o simplemente 
mecánicos-electricistas sin titulo. 
Los concursantes de éstas úl-
Kmas remitirán, tn igual forma, 
•n documentación al Comandante 
General de Ingenieros. Logroño. 
El plazo de admisión de ins-
tancias se cerrará 20 días después 
de publicada lai presente Orden. 
Burgos, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario daf Ejército, Luis 
yaldés Cavanilies. 
Artificieros provisionales 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
nombrando Artificieros provisio-
nales y destinando a D. Carme-
lo Reina Zamora y ottos. 
Por haber sido declarados aptos 
en el curso celebrado, en los Par-
ques de Artillería, se nombra Ar-
tificieros provisionales y se les 
destina a donde se expresa, a los 
individuos que se relacionan a 
continuación, los cuales, mientras 
presten sus servidos percibirán el 
sueldo correspondiente a los Ar-
tifideros efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas eco-
nómicas. 
D. Carmelo Reitja Zamora, al 
Ejército del Sur. 
D. Federico* del Real Luna, al 
Ídem ídem. 
D. Leonardo Padrón Pérez, al 
ídem ídem. 
D. Virgilio Lara Calero, al ídim 
ídem. 
D. Lorenzo Santana Rey, al 
ídem ídem. 
D. Jesús Camy Sánchez-Cañete, 
al ídem ídem. 
D. Antonio Cueto Sánchez, al 
ídem ídem. 
D. Manuel León Pérez, al ídem 
ídem. 
D. José González Alvarez, al 
Idem ídem. 
D. Gabriel Goenaga Ceberio, al 
Parque de Artillería de Burgos. 
D. Ramón Aguirremota Echeva-
rría, a la Comandancia General de 
Artillería del Ejérdto de Levante. 
D. Jesús Zubieta Fernández, a 
la ídem ídem. 
D. Vicente Martínez Morlote, a 
la 56 División. 
D. Antonio Caballé Molina, al 
12 Reginiiento Ligero para la 61 
División. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ascensos 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Infante-
ría D. Rafael Alvarez Meló 'y 
otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de-abril 
de 1938 (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería, 
con la antigüedad que a cada una 
se le señala, a los Alféreces de ih 
cha Escala y Arma que a continua^  
ción se relacionan: 
Don Rafael Alvarez Meló, con 
antigüedad de 16 de noviembre de 
1937. 
Don José Orzáez Román, con 
ídem de 26 de febrero de 1938. 
Don Ramón Subirá Pidal, coí 
ídem de Idem. 
Don Ignacio Huelín Gorria, con 
ídem de 10 de abril de ídem. 
Don Salvador Relaño Velasco, 
con ídem de 13 de abril de ídem, 
Don Silverio Pérez Diego, con 
ídem de 22 de mayo de ídem. 
Don Sebastián Guerrero Espi-
nosa, con ídem de 4 de julio de 
ídem. 
Don José Samaniego Delgado, 
con ídem de 17 de julio de ídem. 
Don Eulogio Gómez Limia, coa 
ídem de ídem. 
Don Fernando Domínguez Bei 
nito, con ídem de ídem. 
Don Juan Luis Sancho Belis, 
con ídem de ídem. 
Don José María Salvador Serra, 
no, con ídem de ídem. 
Don Pablo Heredia Vilces, con 
ídem de 2 de agosto de ídem. 
Don Guillermo López Busta" 
mante, crn ídem de 13 de septienu 
bre de ídem. 
Don Pedro Alonso Montada, 
con ídem de ídem 
Don Antonio Fernández Durán 
con,ídem de Idem. 
Don .Mariano González Gonzái 
lez, con ídem de idem. ' 
Don Agustín Jerez Hidalgo, con 
ídem de ídem. 
Don Francisco Gallardo LamaSi 
con ídem de ídem. 
Don Antonio Chastang Marín. 
con Idem de 20 de septiembre di 
ídem. 
Don José González López, con 
idem de ídem. 
Don Luis María Pascual Mai^  
donado, con ídem de idem. 
Don Clemente Antuña UarOi 
con idem de idem. 
Don Angel Garda Diez, con 
ídem de idem. 
Don Daniel Domingo Gonzá' ^ 
lez, con idem de 21 de septiembrt ^ , 
de ídem. l 
Don José Agurruza Ruiz 
Gauna, con idem de 22 de s^ P' 
tiembre de ídem. 
Don Alberto Carbajo MartinsZi 
con ídem de ídem. 
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Don Isidoro Mateo Esteban, coa 
ídem de idem. 
Don Gregorio González Ortega, 
con ideir de idem. 
Don Santiago Santacana Iceta, 
ton idem de idem. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Su'Dsecretario del Ejército. Luis 
yaldés Cavanilles. 
.ORDEN de 18 de marzo de 1939 
rectificando la Orden de 14 de 
marzo actual (B. O.- núm. 75), 
confirmando en su empleo y con-
firiendo el de Teniente de su res-
pectiva Escala a D. José Alba 
López y otros. 
La Orden de 14 del actual (B. O. 
número 75), por la que se confir-
ma en su empleo y se confiere el 
de Teniente de Complemento de 
Infantería y Teniente provisional 
de diicha Arma a los Tenientes de 
Complemento y provisionales de 
Infantería y Alféreces de las cita-
• das Escalas y Arma que ^e rela-
cionan en la misma procedentes 
del 13 curso de la Academia de 
'Ampliación de Toledo, desarrolla, 
do. del 2 de enero al 10 de febre-
ro último, se entenderá rectifica-
da en el sentido de que la anti-
^ güedad ¿e 10 de febrero último 
quv se asigna a los ascendidos só-
lo se refiere a los Alféreces dé 
Complemento, siendo la corres-
pondiente a los Tenientes provi-
sionales promovidos a dicho em-
pbo por la. citada Orden la que 
dispone la Orden de 30 de agosto 
de 1938 (B. O. núm. 67) y acla-
ratoria de 26 de septiembre del 
mismo año. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 
confiriendo el empleo inmediato 
al Brinada de Infantería D. An-
sei Gómez Sánchez. 
• En virtud de lo dispuesto por 
S. h. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el em-
pleo de Alférez de Infantería, con 
i® ?,ntigüedad de 20 de marzo de 
al Brigada de la propia Ar-
ma D Angel Gómez Sánchez, co-
locándose en el escalafón de su 
n.-.cyo enpleo a continuación de 
don Federico Pérez de Castro. 
JjUígos. 18 de marzo de 1939.— 
Ilf Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Váldés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1959 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de Infantería 
al Cabo D. José Urrusuno Pérez 
. y otros. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar-
gento provisional de Infantería al 
personal de los Cuerpos que se re-
lacionan a continuación: 
Regimiento de Infanteria Zarago-
za, núm. 30 
José Urrusuno Pérez. i 
Aquilino Carames Vidal. i' 
. José Lodeiro Maseda. 
' Modesto Cagigal García. 
Arturo Trabadero López» 
Francisco Pérez Pérez. 
Jacinto Comas Segura. 
Bernardo Delgado Delgado. 
Juan A. Fernández Santana. 
Manuel López Marchante. 
Vicente Torres Lloréns. 
Sergio. Lorenzana Pradai 
Emilio Aparicio del Palacio. 
Francisco Gómez Cepeda. 
Regimiento de Infantería Burgos, 
número 31 
Braulio Nicolás Prieto. 
Agustín Martínez- Freire. 
Tomás García Ochoa. 
Benito Rodríguez González, 
José Sordo Teijeiro. 
Rafael Acebo Rodríguez. 1 
Manuel González García. 
Rar-ón Martínez Alonso. 
Víctor Alonso .Fernández. * 
José González González. 
Bartolomé Francisco Martín. 
Benjamín Fernández Fernández. 
José Fernández García. 
Estanislao Velón del Campo. 
BataUón Cazadores del Serrallo, 8 
Antonio Díaz Perea.. 
Trifino Herrero Escudero. 
Juan Vera Ortiz. ' 
Cristóbal Plaza' Gálvez. 
Manuel Barrientos Rivas. 
Jjr.quin Pérez García. 
Manuel Vallejo Lladó. 
Antonio Araujo Fernández. 
Manuel Gómez García. , 
Juan Vega Lebrón. 
Miguel Pérez Zaragoza. 
Eartolor.ié Gómez Tamayo. 
Juan Santandreu Peleteiro. 
¿Áanuel.PLaza Plasencia. 
osé Roldán González, 
lodolfo Castro Galiñafies,~ 
Vlanuel Hermelo Gago, 
fusebio Carrasco Bravcv 
,uan Artiel Navarro. 
José Sánchez Pérez. 
José A. Rodríguez Rulx. 
Antonio Sierra Fernánd«i» 
Isidro Romero Sierra. 
Rafael López Gil. 
José Antonio Cepeda Viejo.' 
Batallón 253 de la 3.« AgrapacM« 
de Infanter ía 
»lanuel Jiménez Roldán. 
• osé Zunzarren Iturría. 
Jurgos, 18 de marzo d« 1939.-* 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luil 
Valdés CavaniUes. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
concediendo el ascenso al em* 
pleo inmediato al Sargento dt 
la Guárdia Civil D. Anselmot 
Sánchez González. 
Se concede el empleo d« Briga« 
da al Sargento de la Guárdia Glr 
vil don Anselmo Sánchez Gonzá* 
lez, por serle de aplicación el De» 
creto núm. 50 de 18 de agosto d# 
1936 (B. O. núm. 8), hecho exten-
sivo a este Instituto por Orden d« 
24 de abril de 1937, asignándosela 
en el nuevo empleo lar antigüedad 
de 25 de noviembre de 1936, d»* 
biendo ser colocado en el escalan 
fón en el lugar que le corre* 
ponde. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal — El General 
Siibsecretario del Ejército, Lui» 
Váldés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1959, 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Ai'érez provisional 
de Artillería D. Gonzalo Calvo 
Aguirre. 
Por reunir las condiciones qui 
señala la Orden de 5 de abril d« 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teriiente provi-
sional de Artillería, con la anti-
güedad de 7 de octubre de dicho 
año, al Alférez de dicha Escala y 
Arma D. Gonzalo Calvo Agui-
rre, el cual continuará en su ac-
tual destino. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
B S 
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ORDEN de 18 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez, provisional de In-
genieros X). Javier Rodríguez 
Marquina. 
FOT haber sido declarado apto 
ín el cursillo de ampliación veri-
ficado en la Academia Militar de 
Burgos, se confiere el empleo de 
Teniente provisional de Ingenie-
ros, con antigüedad de 23 de no-
viembre de 1937, al Alférez de di-
cha Escala y Arma don Javier Ro. 
driguez Marquina, quien conti-
nuará en su actual destino. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal. — El General 
Subsecreiario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 19^ 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez provisional de In-
genieros D. José Somólinos 
Cuesta. 
Por reunir las condiciones exi-
gidas en la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se con-
fiere el empleo de Teniente pro-
visional de Ingenieros, con anti-
güedad de 16 de septiembre de 
1938 al Alférez de dicha Escala y 
Arma D. José Somolinos Cuesta, 
qui-ín continuará en su actual des-
tino. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
IH Año Triimfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Gavanilles. 
Conductores 
ORDEN de 18 de marzo de 1959 
nombrando Conductores Auto-
movilistas para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante al Cabo Santiago Tru-
fáis Pardo y oíros. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso 3.5 de la Or-
den de 22 de marzo de 1937, 
(B. O. núm. 155), se nombra Con-
ductores Automoyilistas para el 
Servicio de Automovilismo del 
Ejército de Levante al personal 
militar que se relaciona a conti-
nuación: 
Cabo Santiago Trujols Pardo 52 División Regimiento Infantería Aragón, 17, 129 
Batallón, 3 - Compañía. 
Idem Nfceto J- Lezana San Mateo i 52 División Regimiento Gerona, 18, 124 Batallón, 
3-- Compañía. 
Idem José María Peralta Martínez de Lecea 52 División, Regimiento Gerona, 18, 124 Batallón, 
3.2 Compañía. 
Soldado Jaime Gaspar Auria —¿ Regimiento Carros de Combate, núm- 2, Zaragoza. 
Idem Manuel Martínez Santos 55 División, Regimiento Carros, núm. 2. 
Idem Luis Cabané Sánchez : Regimiento Artillería Ligera, 9, Zaragoza. 
Idem Daniel Diegues González 58 División Regimiento San Quintín, 25. 
118 Batallón, Compañía Ametralladoras. 
Idem Francisco Ester Mallada — 5.S Comandancia-Intendencia, 6.S Compañía De-
pósito-
Idem Teófilo Darriba Otero 108 División, 122 Batallón. 
Idem Jesús Añorbe Díaz .,......— 52 División, 141 Batallón, C.5 Ametralladoras. 
Idem Celsó Rodríguez Alvarez 83 División, Regimiento 2. 
Idem Sebastián Ramos Martín — 152 División, Regimiento Melilla, 10 Tabor. 
Idem, Manuel Rodríguez Vega 152 División, 266 Batallón, 4.S Compañía. 
Idem Francisco Monzón Casimiro •".•• 152 revisión, 266 Batallón, 4-2 Compañía. 
Idem José Ramón Miembro Castaño — 152 División, 533 Batallón, 4 2 Compañía. 
Idem Manuel Iztueta Arregui 152 División, 533 Batallón, 2.2 Compañía. 
Idem Diego Rodríguez Santos 152 División, 533 Batallón, Plana Mayor. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.—III Año Triun fál—El General Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
•ORDEN de 20 de marzo de 1939 
rectificando la de 18 de este mes 
(B, O. núm. 78). en la que se 
destinaba al Teniente Coronel 
de E. M. don José Bartolomé 
Fernández y otros. 
Por haber padecido error la pu-
blicación de la Orden de 18 de 
este mes (B. O. núm. 78), desti-
nando al íeiiiente Coronel de Es-
tado Mayor don José Bartolomé 
Fernández y otros Jefes y Oficia-
les, se publica nuevamente rec-
tificada. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasan destinados al Es-
tado Mayor y Secretaría General 
del Ministerio de Defensa Na-
cional los siguientes Jefes d e 1 
Cuerpo y Servicio de Estado Ma-
yor y los Tenientes provisionales 
Auxiliares de Estado Mayor que 
a continuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Estado 
Mayor don José Bartolomé Fer-
nández. 
Idem ídem ídem don José. Me-
dina Santamaría. 
Idem ídem de Artillería del 
Servicio de Estado Mayor don 
Jesús de Lecea Grijalva. 
Teniente provisional Auxiliar 
de Estado Mayor don Mariano 
VillelaS Lamarca. 
Idem ídem ídem don José Maf-
tín-Luna Gil. 
Idem ídem ídem d o n Josí 
O'Shea Sebastián, 
Idem ídem don Manuel Garda 
Verde. 
Burgos, 20 de marzo de 1939.--
,111 Año Triunfal. - El CeU»' 
Subsecretario del Ejército, 
Valdés Cavanilles. 
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DRDEN de 17 de marzo de 1939 
confirmando el aestino del Sar-
gento de Infanietía don Pedro 
Serrano Cenamor y otros. 
A propuesta de distintas Auto-
ridades Militares se confirma «ti 
los destinos que Se indican a los 
Suboficiales de Infantería que a 
continuación se relacionan, can-
sando efectos adiministrativos a 
partir de la revisía de Comisario 
del mes de febriro último: 
S^gento don Pedro Serrano Ce-
ramor, .de la Quinta Región Mi-
litar, al Regimiento de Infantería 
de Gerona 18, 
Idem don Manuel Martínez Re-
miro, de la' Quinta Región Mili-
tar, al Regimiento de Infantería 
de Galicia 19. 
Sargento de Complemento don 
Lázaro Esteban A l o n s o , de la 
• Quinta Región Milita.r, al Bata-
líón de Guarnición núm. 379. 
Idem ídem don Nicanor Pren-
des García Valledor, de la Octa-
va Región Militdr. al Regimiento 
de Infantería Zimcra 29. 
' Idem ídem d o n José García 
Ufano, de la. Octava Región Mi-
litar, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Fusebio Quírós 
Corujo, de la-Oaava Región Mi-
litar, al Regimiente Zamora 29. 
Idem ídem don .Nicolás García 
Martínez, de la Octava Región 
Milit&r, al Regimiento Zamora 29. 
Sargento provislcnal don Fran-
cisco Romero Sa'.amanca, al Gru-
po de Fuerzas Regulares de Al-
hucemas 5. 
Precedentes del Ejército del Norte 
Sargento d o n Tomás Raibazo 
Santos, ai Grupo de Regulares de 
, Alhucemas 5. 
Sargento provisiicnal don Juan 
A. Rodríguez Inda, al Grupo Re-
¿•ulares Ceuta 
^ Idem ídem don Facundino Ro-
dríguez Lopera, al Grupo Regula-
íes Ceuta 3. 
Idem ídem don Juan José Tuda 
García, a.1 Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. • 
Idem ídem don Pilar Jorge Vaz, 
ai Grupo de Regulares de Tetuán 
número 1. 
Sargento provisional don José 
González Camaneio, al Grupo de 
Regulares de Tetuán 1. 
Idem ídem don Manuel Moreto 
al Grupo Reculares de Te-
tuán 1. 
Idem ídem d'O'i Julio Arbués 
Alonso, al Grupo de Regulares de 
Alhucemas 5. 
Idem ídem don Vicente García 
Vargas, al Grupo de Regulares 
de Alhucemas 5. , 
Idem ídem don Antonio Rodrí-
guez Gutiérrez, a' Regimiento de 
San Marcial 22. 
Idem ídem don Mariano de Isi-
dro Vignauz, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Marcos Soriano 
Rubio, al ídem. 
Idem ídem don Tomás Castillo 
Calvo, al ídem. 
Idem ídem don Agustín Maca-
rrón Elvira, al ídem. . 
Idem ídem don Modesto Fab»-e 
Vives, al ídem. 
'Idem ídem don Lorenzo Matas 
Morantus, al ídem. 
Idem ídem don Inocencio Alon-
so Rodríguez, ai Regimiento Za 
ragoza 30. 
Idem ídem' don Ramón Martí-
nez Montaña, al íaem. 
Idem ídem don Orlando Padrón 
Piña, al ídem. 
Idem ídem don Abelardo Pérez 
López, al ídem. 
Idem ídem' don Graciano Ma-
randeira López, ai ídem. 
Idem ídem don Miguel Jiménez 
Gil, al Regimiento América 23. 
ídem ídem don Paulino Fraile 
Zapata, al Regiraifnto San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Daniel Garrido 
Lafraile, al Regunltnto San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Ambrosio Mon-
tero Ramos, al Batallón Cazado-
res de Ceriñola é. 
Idem ídem' don Rafael Mufioz 
Reyes, al Batallón Cazadores de 
Ceriñola 6. 
Idem ídem doii Diniciano Sán-
chez Sánchez, al Batallón dt Ca-
zadores de Ceriñola 6. 
Idem ídem don Francisco Pier-
no Luis, ai Regimiento San Mar-
ciar22. 
Idem ídem doa Benito CarbaJ 
io Alonso, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem d o n Julián Vález 
Hernández, al Regimiento S a n 
Marcial 22. 
Idem ídem don Juan Antonio 
Mielgo Largo, ai Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Patricio Gómez 
Ortiz, al Regimiento San Marcial 
núm^ero 22. 
Idem' ídem don Julián Sánchex 
Montero, al Regimiento América 
número 23. 
Idem Idem don Angel Ramof 
Hernández, al ídem. 
Idem ídem don José Quintero 
Sánchez, al Regimiento Argel 27, 
Idem ídem don Manuel Montei 
ro Bellón, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Ramón Fernán» 
dez Fernández, al Regimiento In* 
fantería Zaragoza 30. 
Idem ídem don Rogelio Ujué, 
a la Milicia Nacional de F. E. T. 
y de las JONS. 
Idem ídem don Manuel Pértine» 
Palma, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Juan Guillén 
Espinosa, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Málaguias Asen-
jo Godea, al Regimiento Saa 
Quintín, 25. 
Idem ídem don Miguel Hernán* 
dez Ojeda, al Regimiento Zamo» 
ra 29. 
Idem ídem don Urbano Mu* 
Vidaller, al Regimiento Mérida 35, 
Idem ídem don Gaspar Sorando 
Martínez, al Regimiento La Victo* 
ria 28. 
Idem ídem don Antonio Galle* 
go Vergas, al Grupo Regulares 
Tetuán 1. 
Idem ídem don José Nájer* 
Saez, al Grupo de Regulares df 
Tetuán 1. 
Idem ídem don Mariano GM< 
cía Vives, al Grupo de Regulare! 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Manuel Cubei» 
Gimeno, al Regimiento San Mai» 
cial 22. 
Idem ídem don Francisco Lun« 
Cuesta, al Regimiento San M w 
cial 22. 
Idem ídem don Antonio TOFMS 
Conejo, al Regimiento Zaragoza 
30. 
Idem ídem Emilio Muñoz León, 
al Regimiento de Argíel 27. 
Idem ídem don Migud Leiva 
del Aguila, al Regimiento Argd 
27. 
Idem ídem don Julio del Río 
Domínguez, al Regimiento Ar-
gel 27. 
Idem ídem don Manuel Rostro 
Garciá, al Regimiento Argel 27. 
Idem ídem don Julián Garrido 
Ortiz, al Batallón Montaña Flan-
des 5. 
Idem ídem don Serafín Fontenla 
París, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Diego ATcbcei 
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Cobello, al Batallón Montaña 
Handes 5. 
Idem ídem don Félix Galán Gar-
da, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Ramón Leal Pe-
fca, al Grupo Regulares de Te-
iuán 1. 
Idem ídem don José Pernández 
Fernández, al Grupo Regulares 
Xetuán 1. 
Idem ídem don Paulino Igle-
sias Rodríguez, al Grupo Regula-
res Tetuán 1. 
Idem ídem don Abél Sánchez 
Gómez, al Regimiento La Victo-
ria 28. 
Idem ídem don Severino Silva 
Refresas, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Narciso Rodrí-
Kez Laíz, al Regimiento Bai-I 24. • 
Idem ídem don Francisco Sán-
chez Merme jo, ai Grupo de Re 
gidares Tetuán 1. 
Idem ídem don Benito Mirón 
Sánchez, al Grupo de Regulares 
de Tetuán 1. 
Idem ídem don Arnaldo Media-' 
»illa Marcialla, al Grupo de Re-
gulares Tetuán í. 
• Idem ídem don Julián Garda 
García, al Grupo Regulares Te-
cuán 1. 
Idem ídem don Tomás Castillo 
jCalvo. al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Agustín Maca-
rrón Elvira, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Modesto Fabre 
¡Vives, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Lorenzo Matas 
Morantus, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Mariano de Isi-
dro Viznau, al. Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Marcos Soriano 
Rubio, al Regimiento Aragón 17. 
Idem ídem don Mariano de Pa-
blo Iglesias, al Regimiento de Va-
Uadolid 20. 
Idem ídem don Luis Ocen La-
puebla, al Regimiento Vallado-ES 20. 
Idem ídem 
al 
don Mariano Sus 
Regimiento Vallado-Gracia, 
lid 20. 
Idem ídem don J.esús Calvo Bas, 
al Regimiento Valladolid 20. 
Idem ídpin don Beníf^no Rní^ 
Peñuelas, al Regimienta Galicia 19 
Idem ídem don Fernando Pa-
Jenxia Flores, al Regimiento Va-
UadoUd 20. 
Idem ídem don Mariamo Gon-
zález Resina, al Regimiento Va-
lladolid 20. 
Idem ídem don Constatino Ru-
bio Sánchez, al Regimiento Ara-
gón 17. 
Idem ídem don Demetrio Do-
mínguez Coi-bella, al Regimiento 
América 23. 
Idem ídem don Félix Serrano 
Gutiérrez, al Regimiento Améri-
ca 23. 
Idem ídem don Raimimdo Olay 
Alvarez, al Regimiento Améri-
ca 23. 
Idem ídem don José Pérez Pé-
rez, al Regimiento de San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Luis Ruiz Do-
mínguez, al Regimiento Zarago-
za 30: 
Idem ídem don José González 
Noguéira, al Batallón de Cazado-
res de Las Navas 2. 
Idem ídem don Manuel Garcia 
Biedma, al Batallón Cazadores 
Las Navas 2. 
Idem ídem don Antonio Rodrí-
guez Flores, al Batallón de Caza-
dores dé Ceriñola 6. 
Idem ídem don Aurelio Martí-
nez Santos, al Batallón de Caza-
dores de Ceriñola 6. 
Idem ídem don Salvador Pala-
cios Gonzalo,- al Batallón de Ca-
zadores de Ceriñola 6.' 
Idem ídem don Victoriano Gar-
cía Alvarez, al Regimiento, de In-
fantería San Marcial 22. 
Idem ídem don José López Fer-
nández, a la Milicia Nacional de 
F. E. T . y délas JONS. 
Idem ídem don José Alvarez 
Pérez, a la Milicia Nacional de 
F. E .T. y délas JONS. 
•Idem ídem don Jesús Taboada 
Marino, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Aurelio Pache 
Barriga, al Regimiento San Mar-
cial 22. 
Idem ídem don Gabriel López 
Alonso, a la Milicia Nacional de 
F. E. T, y de las JONS. 
Idem ídem don Claudio Pascual 
Alcaide, a la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las JONS. 
Idem ídem don Aurelio Martí-
nez Villoslada, a la Milicia, Nacio-
nal de F. E. T. y de las JONS. 
Idem ídem "don Jorge Navarro 
Gómez, a la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las J.ONS. 
Idem idiem dón Joaquín Campa, 
Huerta, a la. Milicia Nacional d' 
FET. y xle las JONS. 
Idem ídem don Fermín Rosado 
Riestra, a la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las-JONS. 
Idem ídem don Rogelio Garda 
Rivas, a la Milicia Nacional dtl 
F. E. T. y de las JONS. f 
Idem ídem don'Juan Gonzáler 
Sáenz, al Regimiento Bailén 24. 
Idem ídem don Antonio San. 
jurco Onega, al Regimiento Bai' 
lén24. 
Idem ídem don Juan 'Domin-!• 
gues Canales, al Regimfento San 
Marcial 22. 
Idem ídem don Gregorio So-
brino Igualador, al- Batallón de . 
Montaña de Arapiles 7. 
Idem ídem don Aníbal Santiago -
Hernández, al Batallón Montaña 
de Arapiles. 
Idem ídem don Alejandro Gar- :, 
cía Campos, al Regimiento Méri- ' 
da 35. [ M 
Idem ídem don Emilio Llórente 
Caballero, al Regimiento Méri-: 
da 35. . • 
Idem ídem don Femando Fer-
nández Llanes, al Regimiento Mé-
rida 35. ^  
Idem ídem don José Vázquez 
Rodríguez, al Regimiento Zamo- r- ' 
ra 29. 
Idem ídem don Manuel Pela Ji-
ménez, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don José López 
Suárez, al Regimiento Zamora 29. 
Idem ídem don Adolfo Aláiz 
Llamazares, al Regimiento Zamo-
ra 29. 
Idem ídem don Manuel Conto 
Marín, al Regimiento de Bur-
gos 31. . 
Idem ídem don José Pardo Gar-
cía, al Regimiento 'de Burgos 31. 
Idem ídem don Germán Gonzá-
lez, al Regimiento de Burgos 31< 
Idem ídem don Félix Napal Ma-
rín, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Salvador Ortc 
ga Elisa, ai Regimiento Zarago-
za 30. . • , fe 
Idem ídem don Daniel Gonzá-
lez Corredera, al Regimiento Ma-
rida 35. . 
Idem ídem don Enrique íonlc 
Naveira, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem Ídem don Dionisio Fff^ 
Melón, al Regimiento Z a r a g o -
za 30. ^ 
Idem ídem don Antonio Colon 
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Baquedano, al Regimiento' Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Manuel Mez-
quita Teinedor, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Luis Belloso 
Bello, al Regimiento Zaragoza 30". 
Idem ídem' don Julio Mastín 
López, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don. Ma:nuel Ruiz 
Vilda, al Regimiento Zaragoza 30. 
' Idem ídem dpn Antonio Galle-
go Pacheco, al Rt^imiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Antonio Rueda 
Fernández; al Regimiento Zarago-
za 30. 
. Idem ídem don José Domínguez 
Trevil, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem íd«m don Aurelio Garda 
Pérez, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem Ídem don Juan Sa^urjo 
Blanco, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Tomás Arribas 
Clavero, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Manuel Lorenzo 
López, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem Ídem don Antonio Váz-
quez Escudero, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem Ídem don Demetrio Cas-
tro Vila, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem Ídem don Cristóbal Es-
calona Alvarez, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
- Idem Idem don Diego Barboso 
Moreno, aJ Reg'iruento Zaragoza 
número 30. 
Idem Ídem don Antonio Gon-
zález Cuevas, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem dan Juan Moreno 
Blanco, al Regimiento Zarago-
za 30. • ^ 
Idem ídem don Eusebio Bar-
banctiQ Márquez, al Regimiento 
Zaragoza 30. 
Idem ídem don Felipe Caballe-
ro Vizueta, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Félix Agreda 
Casado, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem Ídem don Ramón Jiménez 
Salguero, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don José Bajarrano 
Rabazo, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Mamiel Rodrí-
guez Silla, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Saturnino Gar-
cía Chico, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Francisco Quin-
tas San Agustín, al Regimiento 
Zaragoza 30, 
Idem ídem don Domingo More-
no Gallego, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Quintiliano 
Prieto del Rey, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Dionisio Ja-
mar Sario, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem' don Antonio Gar-
zón Molina, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Joaquín Haya 
Peña, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Felipe Ruiz 
Márquez, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Serafín Prieto 
Manchón, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don José Moreno 
Gómez, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don José Martin Ca-
liente, al Regimiento Zaragoza 30. 
Idem ídem don Victoriano Gu-
tiérrez Jiménez, al Regimiento Za-
ragoza 30. 
Idem ídem don Felipe Puente 
Ortega, al Regimiento Zarago-
za 30. ^ 
Idem ídem don Juan Brit;eño 
Cuadra, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don Domingo Lato-
rre Cabreiro, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Andrés Ramírez 
Godino, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don JVlanuel Cáma-
ras Tabades, al Regimiento Zara-
goza 30. ^ 
Idem ídem don Basilio Tetaño 
Torrebejano, al Regimiento Zara-
goza 30." 
Idem ídem don Antonio Prie-
to Alonso, al Regimiento Zarago-
za 30. , 
Idem ídem don José Castro 
García, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don, José .María Ma-
rín Sangros, al Regimiento Zara-
goza 30. 
Idem ídem don Félix Valdespi-
no Gusán, al Regimiento Zarago-
za 30. 
Idem ídem don José^ Garcír 
Anaya, al Regimiento Mérida 35 
Idem ídem don Antonio Gane 
p o n z á l e z , al Regimiento Bur-
gos 31. 
Idem ídem don Francisco Juar. 
Ordaz, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Miguel Carra 
cedo Sánchez, al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem ídem don Juan Fernánder 
Rodríguez, al Regimiento Bur 
gos 31. • 
Idem ídem don José Jiméne.-
G u e r r e r o , al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem ídem don Cecilio Menzí 
Salguera, al Regimiento Burgos 3' 
Idem ídem don Benedicto Gar 
cía Garda, al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem ídem don- Antonio de Ir 
Fuente García, al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem . ídem don Juan Castañ 
Novoa, al Regimiento Burgos 31 
Idem ídem don Julián Gonzá 
lez Moreno, al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem ídem don Rafael Rebord.-
Sánchez, al Regimiento Burgos 31 
Idem ídem don Emilio Lóper" 
Alba, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Eugenio Gala 
na Hernández, al Regimiento Bur 
ge 31. 
Idem ídem don Emilio Gard-
Sabugo, al Regimiento Burgos 31 
Idem ídem don Zvüguel Pére: 
Castrello, al Regimiento Bur 
gos 31. 
Idem ídem don Juan Padillt 
Reina, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Emilio Gago í c 
rres, al Reginiiento Zamora 29, 
Idem ídem don Vicente Agur 
tín Jaso, al Regimiento Zamora 2? 
Idem ídem don Antonio Gtr 
llén Castro, al Regimiento Zamc 
ra 29. 
Idem ídem don Martin Her 
nández Sáez, al Regimiento Zr 
mora 29. 
Idem ídem don Rafael Femár 
dez Avilet, al Regimiento Zamc 
ra 29. 
Idem ídem don Jesús Aguilr 
ra Lázaro, al Regimiento Zamt 
ra 29. 
Idem ídem don Félix Cosie^; 
me Alguacil, al Regimiento Zr. 
mora 29. 
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Idem ídem don Augusto Mo-
reno Roncero, al Regimiento Me-
tida 35. 
Idem ídem don José María Gar-
cía Fuente, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem Ídem don Pedro Horne-
ro Rabadán, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Miguel Jurado 
Baena, al Regimiento Mérida 35.-
Idem ídem don Juan Antonio 
Rodríguez Tena, al Regimiiento 
Mérida 35. 
Idem ídem don Manuel Sala-
manca González, al Regimiento 
Mérida 35. 
Idem ídem don Enrique He-
rruso Martos, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Idem ídem don Alfonso Esca-
lant-e Escalante, al Regimiento Mé-
rida 35.. 
Idem ídem don Manuel Ries-
go Gles, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Francisco Gui-
sado Recana, al Regimiento Mé^ 
rida 35. 
Idem ídem don Enrique Arana 
Salmantóri, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don José Manso 
Rodríguez, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem ídem don Jorencio Castro 
Castro, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Aquilino Fera-
k s Quintanilla, al Regimiento Mé-
rida 35. 
Idem ídem don José Gil Her-
nando, al Regimiento Mérida 35. 
Idem ídem don Téógenes Díaz 
Vallafafula, al Regimiento Méri-
da 35, 
Idem ídem don Fabrícíano Ló-
Eez Espada, al Grupo de Regu-
ires de Alhucemas 5. 
Idem ídem don Angel Lagare-
jo Villalba, al Grupo de Regulares 
de Alhucemas 5. 
Idem ídem don Felipe Cambe-
to Baile, al Batallón Cazadores 
MehUa 3. 
Idem ídem don Antonio Ro-
mero Vera, a la Milicia Nacional 
de Falange Española Tradiciona-
lista y de las J. O. N. S. 
Idem ídem don Miguel Ortega 
Barreno, al Grupo de Regulares 
de Melilla 2. 
Idem ídem don José Mejias 
Vázquez, a la Milicia Nacional de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las J: O. N. S. 
Procedentes del Ejército de Levante 
Sargento don Fortunato Gar-
cía Hernando, al Regimiento 
América 23. 
Idem don Florencio Zamora 
Calabria, al Regimiento Carros de 
Combate 2. 
Idem don Antonio Alvarez Gar-
cía, al Regimiento Mérida 35. 
Idem don Alejo González Or-
tega, al Regimiento América 23. 
Sargento provisional don Da-
vid Fleta Falacín, al Grupo Re-
gulares Tetuán 1. 
Idem ídem don Miguel Frade 
Rogi, al Regimiento Burgos 31. 
Idem ídem don Quintín García 
Ramos, al Regimiento Zamora 29. 
- Idem ídem don Teodoro Váz-
quez Delgado, al Regimiento Ca-
rros de Combate 2. 
Idem ídem don Jaime Martín 
Guirado, al Regimiento Carros 
Combate 2. 
Idem ídem don Jesús Becerra 
Cueto, al Regimiento América 23. 
Idem ídem don Matías Calvo 
Figuero, al Grupo Regulares La-
rache 4. 
Procedentes del Ejército del Centro 
Sargento don Jesús María Orte-
ga Carrasco, al Regimiento Méri-
da 35. 
Idem d o n David Bezurmatea 
Túrrelas, al Batallón Cazadores 
de San Fernando 1. 
Idem don Cayetano Juan Torre-
grosa, al Grupo de Regulares de 
Alhucemas 5. 
Sargento provisional don Aga-
bito Bouzas Garnotta,. al Batallón 
Cazadores de San Fernando 1. -
Idem ídem don Salvador Olor-
zaga Tapia, a Regulares Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don Manuel Trui 
llén Cesma, á Regulares de Alhui 
cemas 5. 
Idem ídem don Félix Poveda 
Brosed, al Grupo Regulares Alhu, 
cemas 5. 
Idem ídem don Angel Garda 
García, al Grupo Reí^ulares Alhu-
cemas 5. 
Idem ídem don Esteban Jiménez 
Jiménez, a Regulares de Alhuce. 
mas 5. 
Idem ídem don Jcr ánimo Feliú 
Pía, di Grupo Regulares Alhuce-
mas 5. 
Idem ídem don César Gómez 
Vara, al Grupo Regulares de Te-
tuán 1. 
Procedentes del Ejército del Sur 
Sargento don S?bastián Palme-
ro Mohna, al Grupo de Regulares 
Ceuta 3. 
Idem don José de la Rosa Co-
ria, al Grupo de Regulares de 
Ceuta 3. 
Idem don José María Rodrí-
guez Izquierdo, al Grupo Regula-
res de Ceuta 3. 
Idem don Florencio Domínguez 
Villarreal, al Grupo de Regula-
res de Ceuta 3. 
Idem don Eusebia Láinez Mi-
guel, al Grupo Regulares Ceuta 3. 
Sargento provisional don Fer-
mín Sarita María Ruiz, al Grupo 
de Regulares de Larache 4. 
Idem ídem don José Luis Alon-
so Actve, al Regimiento Lepan-
to 5. 
Idem ídem don Manuel Gibelal-
de Garin, al Regimiento Lepan-
to 5. 
Burgos, 17 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Váldés Cavanilles. 
ORDEN de 17 dei marzo de 1939 
desfinando a los Capellanes don 
José Vidiella Vidal y otros. 
A propuesta del Sr. Pro-Vicarioi 
General Castrense, se confiere a 
los Capellanes qup figuran en 
siguiente relación les destinos que 
se expresan: 
Capellanes Segundos 
D. José Vidiella Vidal A las órdenes del General Jefe del Primer Cuerpo 
de Ejército. 
D. Francisco Prado Lerena : A las ídem del ídem de la 6.S Región Militar. 
D. Tnsé Agustín González Pérez ; Al Regimiento de Caballería España núm. 5. ' 
D. TVTarciano ("--da H i l l ; r Al Rceimiento de Artillería Pesada, núm. 1. 
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Capellán Tercero de Complemente 
D. Blas Soriatio Sigüenza 
Capellanes asimilados a Alférez 
D. Diego Hernández Mangas 
D. Román N a v ^ o Rodríguez 
D. Víctor Arrarás Hermoso 
A ev«itualidaties de las Divisiones de Guadalajara. 
Al Hospital Militar de Canndreal-
Al Regimiento de Infanteriia Canarias, núm- 39. . 
A las órdenes del Inspector de ios Campos <Je Con. 
centradón. 
Capellanes con consideración de Alférez 
Juan Oyarbide Rezusta A evenloialidades del Primer Cuerpo ¿g Ejército. 
Emiliano González García. A ídem del ídem. 
CaTmelo Basíerra del Val - ^ Regiiaieñtó de Infantería Oviedo, núm. 8 
Amalio Gómez González - — Al idem de Pavía núm. 7. 
•Pío Iraizos Francés Al ídem Granada, núm. 6. 
Manuel Penedo. Rey ,A1 ídem Cádiz, niim. 33. 
Ramón Santa García , Al ídem A r . ^ n núm. 17. 
Macario Toane UgaMp Al ídem A r a g ^ núm. 17-
Severino Antoiiio' Garda- Al ídem Bailen, núm. 24-
Santiago Ustanoz Miranda Al ídem Toledo, núm. 26. 
Ananías Gordo Mignd ••••• Al ídem Mérida, núm. 35. 
Lucio Osterú Lízárraga Al ídem La Victorir., núm. 28. 
Miguel Arriliaga Ularranacndi - Al idan Zaragoza, núm. 30. 
"'osé María Domingo Senet Al 3 Regimiento de ArtiUetía Ligera. 
osé Verges Calafeil' Al 4 Regitniento de Artüleria Ligera. 
osé Simeo Trüks - Al 4 Regimiento de Artillería Ligera. 
José Prat Armenteras.: • Al 3 Regimiento de ArtiHería Pesada-
Alfonso SánciLez Bniza - •• Al Hospital Militar de Calamodba. 
Angel Santamaría Ferrero Ai Hospital Militar de Paracuellos. 
Dánid Ledesma Lazas Al Hospital Müitar "Balneario" Jaraba. 
Francisco Marinez-Fortún Ros A las órdenes del General Jefe del Primer Cuerpo 
de Fjército. 
Santiago Zarrauz Sangüesa — A las ídem dd ídem. 
Miguel Fernández Ubiema — A las órdenes del General Jefe délas Fuerzas d* 
Marruecos. 
Juan González Cuesta A las ídem del ídem de las ídem. 
Pranrisco Beristain Manterola - - A las ídem del, ídem de las ídem. 
Tomás García Garrote A las ídem del ídem de la -4.S Reeión J^lilitar. 
Guillermo Alen Diez A las .ídem del idem de la ídem. 
Manuel Morgades Odena A las idem del ídem de la ídem. 
Enrique Bonada Sala A las ídem del ídem de !a idem. 
Joaquín Seguí Carré — A las ídem del ídem de la ídem. 
Julián Pastor Redondo A las ídem del idem de la ídem. 
José Echevarría Martínez - A las ídem del ídem de Ja 6.2 Región Militar. 
. Delfín Vecilla de las Heras.. A las ídem del idem de la ídem. 
Roque Zabaleta Larranaga A las ídem del ídem de la ídem. 
Antonio Martin Lanuza A las ídem del idem de la idem. 
Francisco Máríinez García A las idem del ídem de la ídem. 
Fermín Bartarin Villamayor A las ídem del ídem del Ejército del Centro. 
Pablo Cuadrado Gallego - A las ídem del idem de la 7— Región Militar. 
Claudio Rodal Fandiño - A las ídem d d ídem de la 8.S Región Militar. 
. Angel González Lamas - A las ídem del ídem de la ídem. 
Jacinto Sauciñena Echeniqae ••• A las ídem ikl idem de la 5.3 Región Militar 
. Pedro Codesal Martin . A las ídem del ídem de la idem. 
José Núñez Arias — A las idem del idem de la ídem. 
. Vicente Morell Sanz - A las ídem dei ídem del Ejército de Levante, 
. Ildefonso Rodríguez Rodríguez A las idem del ídem de la idem. 
. José María Airegui Arrimaldo - A las ídem de! ídem de la ídem. 
. Modesto Alvarez Flores - A eventualidades de la 5.5 Región Militar. 
Burgos, 17 de marro de 1939.—"í Kño Tiíuafai.—Ei Gene-.^ Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdcs Cavíinilies. • • , ' 
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ORDEN de 17 de marzo de 1939 
destinando al Maestro Herra-
dor D. Francisco Peláez Rojas 
y otros. 
Pasan a los destinOs que se in-
dican los Maestros Herradores que 
a continuación se relacionan: 
Don Francisco Peláez Rojas, ac-
tivo„ con licencia por enfermo en 
Melilla, a la Agrupación de Arti-
llería d€ Melilla, de donde pro-
cede. 
Don Juan Bautista Vidal Ta-
-rin Ídem, alta de Hospital de Me-
lilla, apto para servicios burocrá-
ticos durante tres meses, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla, núm- 2, del que 
procede. 
Don Antonio Colea Badía, re-
tirado, residente en Barcelona, a 
disposición del Jefe de los Servi-
cios Veterinarios de la 4.S Re-
gión. 
Don Blas Domínguez Vela 
ídem, con la misma residencia, a 
ídem. 
Don Eulogio González Ortuño, 
ídem ídem, a ídem. 
Don Serafín Izquierdo Hernan-
do, ídem ídem, a ídem. 
Don Antonio Mata Martin, ídem 
ídem, a ídem. 
Don Vicente Castro Escalona, 
provisional, con licencia por enfer-
mo en Alhaurín el Grande (Mála-
ga) al Depósito de Remonta de 
Valladolid, de donde procede. 
Don Jesús Santos Azagra, ídem, 
alta del Hospital de Zaragoza, ap-
~to para servicios burocráticos, al 
Regimiento de Infantería Gerona, 
número 18, de donde procede. 
Don Félix Santiago Gallego, 
ídem, del Regimiento de Infante-
ría San Marcial, núm. 22, al Batí-
llón de Ametralladoras núm. 7. 
Burgos, 17 de marzo de 1939,--
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario de: Ejército, Luis 
Valdés Caivanillps 
Nombramientos 
ORDEN de 18 de marzo de ¡W 
nombrando para el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante al Soldado Emilio 
García Alegre y otros. 
Se nombra par.-' el Servicio de 
Automovilismo del Ejército de 
Levante, con los oficios que se 
indican, al personal militar que 
figura en la siguiente relación: 
I f 
Pintor Emilio García Alegre 52 División, Regimiento Infantería Aragón, 17, 129 
Batallón, P. M-
Motorista Juan Bautista "Román Herrero •' Cuerpo Ejército Galicia, Regimiento Zapadores Mi-
nadores, 5.2 Batallón, 3.2 Compañía. 
Carpintero Pedro Segales Lahoz Cuerpo Ejército Galicia, Agrupación de Morteros, 
1.3, Compañía. 
Mecánico Bonifacio Ocaña Triguero ••••• 83 División, Regimiento Mérida, 35, 70 Batallón, 
1-2 Compañía. 
Idem Pablo Reinoso Beceiro 108 División, 196 Batallón. 
Idem Valeriano .García Sabudo 108 División, 196 Batallón, 
Idem Paulino Fernández López 108 División, 196 Batallón. 
Idem Vicente Tascón Ordóñez 108 División, 196 Batallón. 
Carpintero Antonio López Miyares — 108 División, Regimiento Zaragoza, 30, Batallón 200 
1-3 Compañía. 
Carrocero Marcelino Inchausti Zurzarren 108 División, Regimiento Africa, 23, 9.2 Batallón, 
1.3 Compañía. 
Electricista Manuel Moreno Vela Regimiento GerOna, 18, Zaragoza. 
Mecánico Francisco Martínez García Regimiento Gerona 18, 4.2 Agrupación. 
Motorista Ramiro Peña Miguel Cuerpo Ejército Galicia, Jefatura Transmisiones, 
• Burgos, 18 de marzo de 1939.—III Año Triunfal.—El General Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Oficialidad de Complementó 
Ascensos 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Caballería D. Deme-
trio Gutiérrez-Cañas Fernández 
Cavada y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Caballería, con 
la antigüedad que a cada uno se 
señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma que figuran en la 
siguiente relación, los cuales con-
tinuarán en sus actuales destinos: 
Don Demetrio Gutiérrez-Cañas 
Fernández-Cavada, con antigüe-
dad de 22 de octubre de 1938. 
Don" José Pardo • García, con 
ídem de 25 de octubre de ídem. 
Don Francisco Sancho Ruiz, con 
ídem de 4 de noviembre de ídem. 
Don Carlos de la Valgoma Díaz 
Varela, con ídem de 16 de febrero 
ú!amo. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.--
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de I p 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Alférez de Comple-
mento de Artillería D. Gabriel 
Alomar Esteve y otros. 
Por reunir las condiciones qu* 
determina la Orden de 12 de abril 
de 1938 CB. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
m ma lim 
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Complemento de Artillería, con 
la antigüedad que a cada uno se 
les señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma que a continua-
ción se relacionan, los cuales con-
tinuarán en sus actuales destinos. 
Don Gabriel Alomar Esteve, con^ 
antigüedad de 1 de mayo de 1938? 
Don Luis Maria Frígola Alme 
da, con ídem de 5 de octubre de 
Uam. 
Don José González Calzadilla, 
con ídem de 25 de noviembre de 
ídem. 
Don José Luis Ureña y Pon, 
con ídem de 6 de enero de 1939. 
Don Vicente Innerarity Pérez, 
con ídem de 12 de ídem. 
Don Joaquín Beltrán Ciércoles, 
con ídem de 8 de febrero ídem. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1959 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Alférez de Complemento 
de Ingenieros D. Mario Garay 
Quintas y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento del Arma de Inge-
nieros a Jos Alféreces de dicha 
Escala y Arma comprendidos en 
la siguiente relación: 
Don, Mario Garay Quintas, del 
Batallón de Zapadores. 7, con an-
tigüedad de 18 de mayo de 1938. 
Don Jesús Caisina Ruldavest, 
del Batallón de Zapadores 8, con 
antigüedad de 1 de diciembre de 
1938. 
Don Lucas Lorenzo Rodríguez, 
del Batallón de Zapadores, húme-
ro 5, con antigüedad de 4 de di-
ciembre de 1938. 
Don Miguel Garmendía Eiza-
guirre, con antigüedad de 7 de 
enero de 1939. 
Burgos, 18 de mayo de 1939.— 
IIÍ Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército,»Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 16 de marzo de 1939 
ascendiendo "al empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento 
de Ingenieros D. Alejandro Lia. 
nos Villar. 
Por reunir las condiciones que 
^ señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Alférez de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con antigüedad de 11 de noviem-
bre de 1937, al Brigada de dicha 
Escala y Arma del Batallón de 
Zapadores núm. 7, don Alejandro 
Llanos Villar; 
Burgos, 16 de maizo de 1939.— 
III Año Triunfal — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento 
de Ingenieros D. Fernando Ló-
pez Pedraza. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se ascien-
de al empleo de Alférez de Com-
plemento del Arma de Ingenieros, 
con antigüedad de 29 de junio de 
1937, al Brigada de dicha Escala 
y Arma del Batallón de Zapado-
res núm. 7 don Fernando Lópjz 
Pedraza. 
Burgos,^8 de marzo de 1939.— 
III Año iriunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis. 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
. to superior al Alférez de Com-
plemento de Intendencia dan 
Federico Yudego Francés. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 12 de abril 
último (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Teniente de 
Complemento de Intendencia, con 
antigüedad de 1.2 de diciembre de 
1938, al Alférez de dicha Escala y 
•Cuerpo don Federico Yudego 
Francés. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez de Complemento de Inten-
dencia al Brigada D. Narciso 
Murió Ponsa. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglamento 
de Reclutamiento y disposiciones 
co*nplementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Complemen-
to de Intendencia, con antigüedad 
de 21 de marzo de 1938, al Briga-
da de dicha Escala y Cuerpo don 
Narciso Murió Ponsa, 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico de 
Complemento D. Jesús Sanz Pé-
rez. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril úl-
timo (B. O. núm. 540), se asciende 
a:l empleo de Capitán Médico de 
Complemento de Sanidad Militar, 
con antigüedad de 14 de mayo de 
1938. al Teniente Médico de dich» 
Escala don Jesús Sanz Pérez. 
Burgos, Í8 de marzo d e 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luí» 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Teniente Médico de 
Complemento D. Martin Vaca 
Ortega. 
Por reunir las condiciones qu« 
señala la Orden de 12 de abril de 
1938 (B. O. núm. 540), se asciende 
al empleo de Capitán Médico d« 
Complemento de Sanidad Militar, 
con antigüedad de 25 de enero úl-
timo, al Teniente Médico de dicha 
Escala D. Martin Vaca Ortega. 
Burgos,, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subs ecretai ia de Marina 
Ascensos 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
ascendiendo al personal del 
Cuerpo de Auxiliares de Má-
quinas que expresa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inm?-
diato los Auxiliares del Cuerpo de 
Auxiliares de Máquinas que se re-
lacionan a continuación: 
Aux liares primeros 
D. José Carlos Luy Lara. 
D. Manuel Rosado Martín. 
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D. Manuel Sobrino Rodríguez. 
D. Victoriano Castro Aneiros. 
D- Segundo Valcárcel Varela. 
D. Emilio Aguirre Alvarez. 
D. Gerardo Sobrino Rodríguez. 
D. Lucas Orcero Martínez. 
D. 
D. 
D. 
osé Fraga Montero. 
?edro Pérez Gutiérrez, 
osé Rozano López. 
Auxiliares segundos 
D. Manuel Medina López-
D. Manuel Raposo Pastor. 
D. Alejandró Goma Barahona. 
D. Ricardo Alvarez Hermida. 
D- Juan González Medina. 
D. Manuel Rey Campos. 
D- Francisco Casanova Sueiras. 
D- Manuel Fernández Delgado. 
D. Juan Deudero Martin. 
D. José Pita Fernández. , 
D. Emilio Prats A:muilio. 
D. Eladio Sáncliez Fernández. 
D. José Mosquera Zamora. 
D. Manuel Lozano Galván. 
D. José María Vázquez - Gon-
zález. 
D. 
D. - . 
D. Antonio Rodríguez Sánchez 
José Díaz Pérez, tres años, en 
quinta campaña, a partir del 28 dt 
abril de 1939. 
Juan López Otero, tres años, en 
primera campaña, a partir del 1 
de julio de 1938. 
Fulgencio Meca González, dos 
años, tres meses y 24 días, en quin-
ta campaña, a partir del 28 de mat-
zo de 1939, que le faltan para cum-
plir la edad de 50 años que de-
termina el articulo 42 del Regla-
mento de Fogoneros. 
José María González Niebla, 
tres años, en cuarta campaña, a 
partir del 2 de- enero de 1939. 
Marinero fogonero 
Julio Basoa Ferro, tres años, en 
segunda campaña, a partir del 8 de 
febrero de 1939. 
Burgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
osé Freire Tojo, 
osé Lozano Galván. ,
í ^ 
D. Jesús Ibáñez García. 
D. Demetrio Urgorri Díaz. 
D. Cipriano Alvariño García. 
Bturgos, 18 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal-—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Continiiación en el servicio 
ORDEN de 18 de marzo de 1939 
concediendo enganche al perso-
nal de Marinería de la Armada 
que se cita. 
Se concede la continuación en el 
servicio, con derecho a los benefi-
cios reglamentarios, al personal de 
marinería que a continuación se 
relaciona, con expresión de las 
campañas que al frente de cada 
uno se indican y a partir de las 
fechas que se expresan: 
Cabo de Marinería 
José Domínguez Nemiña, tres 
iños, en tercera campaña, a partií 
del 2 de enero del presente año. 
Cabo de fogoneros 
Luis Díaz Beceiro, tres años, en 
quinta campaña, a partir d-el 27 
de abril de 1939. 
Fogoneros preferentes 
Francisco Villena Sánchez, tres 
tños, en cuarta campaña, a partir 
del 11 de febrero de 1939. 
S u b s p f T e t a r í a d e l A i r e 
Instrucción 
ORDEN de 20 de marzo de 1939 
designando para asistir a un 
Curso de Mecánico Radio-elec-
tricistas a los aspirantes don 
Francisco Bordalba Montardit 
y otros. 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
BOLETIN OFÍCLA.L núm. 136, 
de fecha 13 de noviembre últi-
mo; han sido designados para 
asistir al Curso die Mecánico Ra-
dio-Electricistas los aspirantes que 
figuran en la siguiente relación, 
los cuales deberán efectuar su in-
corporación (excepto los que se 
hallen prestando servicios e n 
Transmisiones o en la Red Radio-
telegráfica Militar permanente del 
Ejército), en la Escuela de Espe-
cialistas de Málaga, a las 10 ho-
ras del día 10 del próximo mes 
de abril: 
D. Francisco Bordalba Mon-
tardit. 
D. Bienvenido Gil Llórente. 
D. Severino Feijóo Quintana. 
D. Laureano Rodríguez Santos. 
D. José Coll Ripoli. 
D. Aurelio Calvo Benedicto. 
D. Magín Ciarlo Selillas. » 
D. Vicente Arranz de Diego, 
D. Carlos Baldeón Inza. 
D. Jenaro Pelegri Esquerda. 
D. Rafael Saavedra López. 
D. Víctor González de Herrero 
Ugalde. 
D. Juan Barruetabeña Gutié-
• rrez. 
D. Alfredo de la Paz Gutié-
rrez. 
D. José Pastor González. 
D.' Cristóbal Aliguel M a i z a s 
Tomás. 
D. Ignacio Barcelón Adrober. 
D. Francisco Barcia Dávila. 
D. Sandaüo Alonso Pescador. 
D. Enrique Fernández Rubio. 
D. Eduardo Fuente Berrenen-
goa. 
D, Julio Porras Bandera. 
D. Ignacio Mora Domínguez. 
D. Antonio Vilaró Bosch. 
D. Severino Medina Berastegui, 
D. Germinal Ramírez Martín. 
D. Florencio Alústiza Mecolal-
de. 
D. Manuel Gómez Bustos 
D. César Cancio Salvatierra. 
D. Angel Castañ?.! Fernández. 
D. Modesto Iglesias Guadaño. 
D. Dimas Constantino Alvarez 
Menéndez. 
D. Juan Menéndez Mori. 
D. Julio Lalanza Villacam'pa. 
D. Carlos Angel Soria. 
D. Ja;into Casanovas Nadal. 
D. Angel Morancho Expósito. 
D. Valentín Anso Imirizaldii. 
_D. Máximo López Moreno. 
D. José Garría Diez: 
D. Jaime Sastre Terradas. 
Burgos. 20 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Jefatura de Movil ización, 
Instrucción j Recuperación 
Militarizaciones 
Militarizando a don José Manuel 
Miner Otamendi y otros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembrs 
(B. O. núms. 403 y 410) del mis-
mo añtí, respectivamente, conce-
do la desmovilización provisional 
causando baja en los Cuen)os res-
pectivos y alta como militarizados, 
a loí individuos que a continua-
ción se expresan: 
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NOMBRES Y . APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
José Manuel Miner Otamendi Redactor Jefe. 1931 
Ministerio de Obras Públicas 
1927 
1932 
192S 
y Acción Sindical 
Funcionario ... 1928 
Idem 1929 
Idem 192S 
Idem 1928 
Insp. Trab. ... 1927 
Aux. Ídem ... 1927 
Idem 1-927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Idem 1927 
Idem 1932 
Julián Valencia Pizarro Ajustador. 
Enrique Díaz Monje Maquinista 
César Granda Granda Ingeniero... 
Ministerio de Organización 
Raimundo Muñoz 
José Martínez 
Miguel Gamundi Ferrer 
Vicente Rodríí^uez Salt 
Santiago Esteras Gil ••••• 
Gabriel Vicens Bonet •"••• 
Enrique Ojea González 
Julio Torres Calamita 
Benjamín Lechuga Luengo 
Jesús Hernández de la Iglesia 
Manuel Muñiz Rodríguez 
Jefatura de Transmisiones del Ejército 
Manuel del Marmol Garcés ••• Auxiliar 1932 
Vicente Torres Laborda Oficial.. 2.2 .... 1933 
Joaquín Summeres Hevia Idem ... 1934 
Jefatura de Fabricación de Canarias 
^ Andrés Martin García Export. frutos 1931 
® ''' Manuel Sacramento Pérez •••••• Ge-.ente apod. 1928-
Jefatura de Fabricación de Baleares 
Miguel Boyeras Tqrrandell ••• Mecánico... ... 1927 
^^ Industrias diversas 
^ Enrique Abril Rey ••••• Encargado. ... 1929 
W José Talaberón Conejero Función, muti-
^ iaao Guerra 1929 
José Calle Vicente Director... ... 1934 
¿T Ramón Fernández Fernández Capataz ... 1927 
" Ventura Gómez y Gómez Instalador 1927 
5 ^Uriano León Hernández Mecánico 1927 
José Domínguez Gil Jefe Fción. ... 1927 
V José Borrachero Casas Director 1928 
^ Enrique Marfany Vilarasau ... Apoderado ... 1928 
^ José López Freijedo Director 1927 
Comandancias de Marina 
Ramón Barrsnechea Arrieta... Marinero... 1928 
5 Andrés Alvarez Rodal Patrón pesca... 1933 
Manuel Román Fernández Mecánico 1929 
{osé Campos García Patrón pesca... 1929 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
fua.n J. Marinao Fernández y Pagador perso-
Fernández.. nal ... 1926 
Jefatura de Fabricación del Norte 
Jesús Fernández Gárate Director. 1927 
hufronio Valenciano Ovejero Mecánico... 1927 
Juan Blasco Martínez Hilador ... 1927 
r^steban Ramírez Almendras ... Armador... 1927 
.K^^lemente Salas Moreno Albañil ... 1927 
'«Jesús ViUanueva Renes Chapista... 1927 
;Miguel Mañero Andrade Electricista. ... l'-)27 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo I 
Inocencio Rogel Antón Contramaestre 1927 
Aurelio Miguel Pampliega Hilador .„, ,... 192?; 
Buenaventura Alemany Serrat Plomista 1927 
Máximo Márquez Borjabad ••• Resinero... 1932 
Eloy Hernández Garijo Idem 1934 
Félix Ortega García Idem ... 1935 
Pedro Garijo Garijo Idem 1927 
José Corredor Cercadillo Idem ... ... ... 1935 
Martín Lacalle Hernando Idem ... 1936 
Feliciano Angel Alvarez Idem ... 1932 
Juan López Evanz Idem ... 1928 
Isidoro Angel Alvarez Idem ... 1934 
Evelio Hernández de-la Blanca Idem ... 1934 
Eugenio Hernández de la 
Blanca Idem .,,. 1929 
Lorenzo Maestro Aldea Idem ... ... ... 1929 
Benito Oliva Rodríguez Ajustador,, ,,. 1936 
Antonio Paz Lapuente Idem ... , . , ... 1930 
Feliciano Rodríguez Torrejón — Idem ... ... 1935 
Agustín Domínguez Collado •.• Idem ... ... ... 1932 
Daniel Rubio Téllez Idem 1930 
Jesús Sánchez Sánchez Idem ... 1937 
Gregorio Aguado García Tornero 1940 
Ramón Pascual Villanueva Ajustador.. ... 1940 
Mariano San Millán Támara ... Idem 1939 
Diego Gila Buy Idem 1940 
Isabelino García García Tornero. ... ... 1941 
Luis Cubina Villanueva Idem . . . . . . ... 1932 
Miguel Vega Carnicero Idem ... 1959 
Antonio Rodríguez Fernández Idem ... >.,•... 1940 
Manuel Canosa Costa Idem ... ... ... 1939 
Ramiro Morán Miramontes ••• Idem ... ... 1938 
Jefatura de Fabricación de.Asturias 
Aurelio Elorza López Escarpador. ... 1930 
Angel Orviz Suárez Picador „ , ... 1929 
Adolfo Fernández Alonso Idem ... ... ... 1929 
Jesús Suárez Fernández Idem 1929 
Fidel Fernández González Idem 1929 
Alfredo Fernández Pérez Idem ... 1930. 
Luis González Alonso Idem 1930 
Corsino Canella González Idem ... ,.„ 1931 
Adolfo Fernández Diza Idem „. 1931 
Gerardo Díaz García Idem 1931 
José Díaz Rodríguez Rampero... ,,, 1931 
Juan Díaz García Picador 1932 
Prudencio Zapico Sánchez Idem ,.. 1933 
José R. Alonso Sánchez Fogonero 1934 
Lizardo Sánchez Piloñeta Picador 1934 
Mario Díaz Fernández Idem 1934 
José Buelga García Idem 1934 
Amalio Puente Fernández Rampero 1934 
Cristóbal Zapico García Electricista 1935 
José Suárez García Picador. „. „, 1935 
Jesús Fernández Fernández ... Rampero 1935 
Restítuto González Suárez Idem 193á 
José Fernández Martínez Idem 1936 
Graciano Suárez Fernández ... Idem 1936 
Jefatura de Fabricación del Sur 
José Espigares Martín Calderero 1939 
Antonio Montero González ... Artificiero.. ... Í529 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Heemplazo 
Ferna-ndo. Olavide Arizpe Perito auímico 1930 
intendencia General del Ejército 
Antonio Elorza Múgica Director 1932 
Arsenal del Norte 
José Veiga Dogico • Tornero ... ... i937 
Jefatura del Aire 
Íosé Velázquez Merello Contable ... 
'élix Gómez Garrido Carpintero. 
Pedro Zarzoso Ituaste ... — Tornero ... 
Marciano Iñigo Soto Motorista... 
Adolfo Bracero García Mecánico 
Arturo León Pinero Idem 
José Rodríguez de Jesús .....••.. Electricista.. 
Manuel Pérez Herrera Mecánico... 
José López Alarcia Idem ... ... 
osé Obiols Lagarriga Tornero ... 
Antonio Rubio Elias ............ Mecánico... 
Carlos Ramírez Fernández Tornero ... 
Francisco Garda Cáceres Ajustador.. 
Antonio Benitez Suárez Montador.. 
Cayetano Gómez Romero Mecánico... 
Aaitonio García Sánchez Carrocero... 
yiariano Martínez Ballesteros Idem 
esús Soro Gallardo .-.r. Chapista ... 
osé Rodríguez Calcine Forjador ... 
uan Santanai Suárez •• Ajustador,. 
.uan Godoy Alamo Idem 
' laf ael Yanes González Idem 
Salvador Lorenzo Cabrero Mecánico... 
Manue! Fortín Estévez Montador... 
Juan Suáiez González Chapista ... 
Agustín Montenegro Moreno Idem 
1931 
1932 
1937 
1937 
1929 
1932 
1935 
1930 
1933 
1937 
1936 
1930 
1936 
1937 
1939 
1930 
1932 
1932 
1930 
192/ 
1930 
1930 
1930 
193S 
1929 
192^ / 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Antonio Suárez Guerra 
Juan Jaime Valido 
Felipe del Rosario Hernández 
Alfonso Jiménez Sánchez ... ... 
Manuel Núñez Suárez 
Antonio Puente Pérez 
Juan J. Vargas Andrades 
Juan Fornet Ramos ••••, 
Antonio Sánchez Acebedo •— 
Vicente Piña González 
Juan Expósito Gallardo 
Sebastián Muñoz Fernández -•• 
Francisco Sánchez Cumplido ••• 
Francisco Caxbajal Suárez —... 
José A. Gaviño Moreno ..••.-.... 
Alfonso López Valares •••• 
José Melero Anguiáno 
Enrique Alejandre Fr^sa 
Federico Mosons García 
. íugenio Salas Santamaría 
osé García Alvarez 
Rafael Núñez Núñez •• — 
osé Vega Casanova 
_ uan Rodríguez Rodríguez 
Enrique Torres Sánchez 
Montador. 
CaTOcero 
Tornero 
Mecánico... ... 
Idem 
Carpintero ... 
Idem 
Idem 
Ajustador 
Guarnicionero 
Ajustador 
Pr e p a r ador 
trabajo 
Pintor.. 
Ajustador 
Carpintero 
Ebanista 
Toínero 
Idem ... ... ... 
Idem ... ... ... 
Tornero 
Mecánico 
Chapista ... ... 
Idem 
Ma^etista. ... 
Cíi.pista 
Fabricación de Cataluña 
acinto Torner Espina Director 
-oren Tomás Arente Servidos téc-
nicos.. 
Comandancia General 'de Artillería 
Carlos Pardo Méndez Cmcón. Cha-
tarra 1936 
Burgos, 16 df marzo de 193 9.—III Año Triunfal.—El Gene ral Jefe Accidental RicardoF.de 
Tamarit. 
Militarizando a José Luis Busca-
ió Arrabal y vIícs. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (B. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciem-
bre (B. O. números-403 y 410) del 
mismo ano, respectivamente, con-
cedo la desmovil ización "provisio' 
nal, causando baja en lo s Cuerpos I 
respectivos y alta como militari<| 
zados, los individuos que a con.| 
t inuación se expresan: 
NOMBRE > Y APELUDOS 
Prof£sión 
Reemplazo 
Ministerio de Obras Públicas 
José Luis Bus-ató Arrabal ...Funcionario 
Alfonso Lluí Bi.día Idem Mar... 
Ministerio de Educación Nacional 
Pedro Nanclares y Calvo Maestro 
Galo Alvarez Crudas ... Idem ... 
i'randsco M-aidp Pérez Idem ... 
1930 
1926 
1935 
W29 
1931 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de la Gobernación 
Feman-do Sánchez Sampedro... Redactor . 
Antonio Spriano Díaz Idem 
Manuel del Valle Pando Intérprete. 
Bemardino Valle Binítez ^ é d i c o .. 
Ministerio de Agricultura' 
Antonio Pérez Navarro Inseniero., 
19291 
19281 
1933 
1929 
19301 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
'•"i 
Profesión • 
Reemplazo 
Ministerio de Industria y Comercio 
Oficai 1.2 1927 Pedro Alonso Caldito 
Ministerio de Justicia 
Cabino Casado Usín ... Oficial 
Luis Ryas y i^bascal Idem 1.2 ... 
Subsecretaría de Marina 
Emilio Artesa Asteinza Maquinista 
Juan L. Salcedo SoUoa ... ... ... Idem 
Julián Pegay Echevarría Idem 
Benito Gómez Cid Marinero... 
1929 
1929 
1934 
• Comandancias de Marina 
Francisco Ituarte Goenaga... ... Marinero... ... 
Eduardo González Santiago ... Especialis. aire 
comprimido, 1933 
Angel Santarén Lorenzo ... ... Remachador... 1930 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Manuel Gordillo Bartolotti ... Mecánico... ... 
Juan Garda Bailón Tornero 
Francisco Olmedo Martin.;. ... Idem 
Manuel Gallardo López Ajustador.. • ... 
José Alcaraz Caraballo ... Cerrajero... 
1933 
1928 
1934 
1939 
1941 
1937 
Francisco Sánchez Rodríguez... Forjador— ... 1939 
Transmisiones del Ejército 
José Mellado Blanco ... ... .-.. . Oficial 1.2 
Idem 2.2 ... 
Auxiliar ... 
1928 
1928 
1939 
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión' Reemplazo 
Ajustador.. 1929 
Director... 
Inocente García Carrillo 
José Cosano Rueda 
Fabricación de Baleares 
Manuel Martínez Rojo... ... 
Fabricación de Canarias 
José Rodríguez Tascón 
Intendencia. General del Ejército 
Ramón Vidal Seijas ... Zapatero ... ... 
Ramón Somoza Castro Idem ... 
Industrias diversas 
Manuel Díaz González... Funcionario ... 
Manuel Díaz Fernández ... ... Jefe Trabajo... 
Pedro Vega Cueto ... Electricista.. ... 
Francisco Miguel Gracia ... ... Contable 
Lorenzo Palos Roldón Electricista 
Carlos Pastr'o Sancho ... Idem 
Juan Rollón Marinas ... Mecánico 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
uan Lecue Echevarría Constr. bolsas 1933 
,osé Garda Oviedo Peón bandas... 1934 
lufiño Garda Manteca ... ... Operad, cortad 1932 
uan Pumarejo. Manteca Constr. cubier 1930 
Calixto Izaguirre Gaztelu Idem 1934 
Jefatura: de Fabricación del Norte 
Antolin Montes Cortijo ... Electricista.. 
José Apalategui Echevarría ... Machero ... 
Francisco Calvo García Fresador... 
-José María Garagorri Elícegui. Ajustador.. 
Miguel Belza Ventura ..^ Tornero. ... 
Benedicto Arr.zabalaga Elezga-
ray Idem 
Ignacio Arizcorreta Arrieta ... Idem 
José Barandiarán Aguirre Soldador... 
Luis Sampedro Aguiirebengoa Idem ... 
Victoriano Alústiza Zabaleta... Ajustador. 
José • María Echeverría Echeve-
rría Tornero. ... 
Mateo .Escolar Gil Resinero ... 
Julio Rubio Escolar Idem ... ... 
Rafael Alvarez Aliagas Idem i 
Teodoro Jiménez Núñez Idem ... ... 
Teodoro Angel de Gracia Idem ... ... 
Felipe Isla Jiménez ... ... ... ... Idem 
Nicolás Jiménez Núñez Idem 
Valentín Alvarez Aliagas Idem ... ..; 
Eulalio Conde Sanz Idem 
Silvestre Martín Gallego Idem ... ... 
Lorenzo Calle Arranz "Idem 
Félix García Ovejero ... ... Idem 
Vidal Delgado Vicente Idem 
Santiago Carabias Marinero ... Idem 
Rufino Ca<rabi¿s Marinero. Idem 
Pedro Gómez Encato Idem 
Julián Sanz Rubio Idem ... ..7 
Matías Martínez Martínez Idem 
Victoriano Martínez Martínez. Idem 
Pedro Garda Díaz Idem 
1927 
1928 
1928 
1927 
1927 
1928 
1927 
1927 
1934 
1927 
Eusebío Gutiérrez Sanz ... ... Idem 
Benito Escalera Sanz ... Idem , 
Florentino Izquierdo Roa Idem , 
Plácido VíUanueva Erranz Idem , 
Vicente Concha Sanz ... Idem 
José María Alonso Sanz Idem 
Faustino Mellado Robisco... ... Idem 
Francisco García López ... ... Idem 
Domingo Martínez Mellado ... Idem 
Mariano García Martínez Idem 
Claudio Sanz Berlanga Idem 
Segundo Martínez Poveda Idem 
Celestino López Checa Idem 
Esteban Checa Ortega ..." Idem 
Rafael Herranz Herran- ... ... Idem 
Albino Callejo Sanz Idem 
Rufino Rodríguez Vargas Idem 
Victorino Rodríguez Herranz. Idem 
Jiihin García Ruano ... ... ... Idem-
Julián Gómez Yusta Idem 
Isaías Gómez Colomo ¡ Idem 
... 1927, • 
... 1941 
... 1941 
... 1941 
>., 1941 
... 1941 
... 1941 
... 1941 
... 1941 
... 1941 
... 1941 
... 1933 
... 1933 
... 192S 
... 1950 
... 1930 
... 1931' 
... 1933 
... 1935 
... 1932 
... 1929 
... 1929 
... 1933 
... 1929 
... 1933 
... 1929 
... 1928 
... 1934 
... 1933 
... 1930 
... 1935 
... 1935 
... 1934 
... 1931 
... 1933 
... 1927, 
... 1928. 
... 1928 
-.'.. 1929 
... 1929 
... 1930 
... 1928 
. ... 1928 
... 1928 
... 1928 
... 1931 
' . . . 1931 
... 1930 
... 1930 
... 1933 
... 1928 
... 1927 
Burgos, 18 éz marzo di 1939.—HI Ano Triunío-l —El General Jefe Acddental. P. A., El Coronel 
Jefe de E. M., Lu s de Madariaga. 
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A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION 
Servicio Nacional de Orden 
Público 
Relación de los señores que han 
sido aprobados en los exáme-
nes que Se están celebrando pa-
ra el concurso de Agentes Au-
xiliares interinos del Cuerpo de 
Investigación y Vigilancia. 
Desde el día 8 de febrero hasta 
el día 10 de marzo, ambos inclusi-
ve, de 1939, con. arreglo a las nor-
mas establecidas en la Orden mi-
nisterial publicada en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO de 
fecha primero de octubre de 1938, 
figurando en la misma por el or-
den en que fueron examinados en 
virtud de la Orden fecha 10 de 
los corrientes, publicada en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO 
fecha 12 del actual hasta su pro-
puesta definitiva, habiendo sido 
excluidos los concursantes que con 
posterioridad a haber, sido admiti-
dos a examen se recibieron infor-
mes desfavorables de los mismos. 
884 D.. Aurelio González Diez. 
2.519 D. Jesús Salvago Avecilla. 
2.520 D, Germán Antúnez Oli-
ver. 
2.526 D, Manuel Durán Alvarez. 
2.537 D. Emilio García García. 
2.542 D, Cándido Cavero Prieto. 
2.552 D. José María Fernández 
López. 
2.562 D. José Carrillo Pérez. 
2.567 D. Casto Carrillo de Al-
bornoz y García del 
Cid. 
2.585 D. Luis Gómez Miguel. 
2.592 D. Juan Ncira Berbetoro.» 
2.619 D. Tomás de la Cal Sanz. 
2.621 D. Juan Garrido Pastor. 
2.642 D. Juan Ureña Rodríguez. 
2.645 D. César Larraz López. 
2.649 D. Luis Pastor López. 
2.650 D. Juan-Manuel S o l a n a 
Gutiérrez-Solana. 
2.657 D. Fabián Márquez García, 
2.664 D. José Vicente A v i l é s 
Martínez. 
2.671 D. Adrián Díaz López. 
2.689 D. Félix García Silva. 
2.693 D. Antonio Guevara Fer-
nández. 
2.694 D. Víctor González Gon-
zález. 
2.698 D. Manuel Díaz Castella-
nos. 
2.701 D. Pedro Irigaray Errea. 
2.715 D. Camilo Vázquez Car-
nero. 
2.737 D. Bernardo Torres Cue-
vas. 
2.746 D. L u i s Antonio Costa 
González. 
2.747 D. Juan José Goday Enrí-
quez. 
2.754 D. Francisco Cáliz Mon-
tero. , 
2.763 D. Antonio G u t i é r r e z 
González. 
2.774 D. Escolástico E s c u dero 
León. 
2.779 D. Alvaro Vázquez Pinedo 
2.782 D. Augusto Alvarez Fer-
nández. 
2.803 D. Carlos Fernández Ber-
nal. 
2.809 D. Joaquín Jiménez Franco 
2.813 D. Virgilio Sánchez Velo. 
2.814 D. S a n t i a g o Fernández 
Ruiz de Clavijo. 
2.818 D. Manuel Vázquez Real. 
2.821 b . Vicente Sánchez Velo. 
2.834 D. José Martín Sánchez. 
2.837 D. Manuel Gutiérrez Ro-
dríguez. 
2.844 D. Juan Ajuria Pérez. 
2.849 D. H e r m i n i o A r r a n z 
Arranz. 
2.851 D. Eustracio R o d r íguez 
Montero. 
2.854 D. 'Eugenio Tabares Gon-
zález. 
2.865 D. Teodoro G i 1 Domín-
guez. 
2.867 D. Honorio Bellido Mar-
tín. 
2.868 D. Miguel Gutiérrez Gar-
cía. 
2.878 D. Fermín Rodríguez Ro-
dríguez. 
2.879 D. José Buzunáriz Jurio. 
2.894 D. Juan Ortiz García. 
2.901 D. Emilio Llórente Peña. 
2.925 D. Félix García Riveras. 
2.945 D. Ticiano Redondo Gu-
tiérrez. 
2.995 D. Manuel Serrano Sán-
chez. 
3.017 D. José Suárez Novoa. 
3.020 D. Anselmo García Ruiz. 
3.083 D. Jesús Guevara Guevara 
3.106 D. Salvador Monte Radúa. 
3.113 D. Eugenio Bárbara Arre-
gui. 
3.115 D. Ramiro Valdivieso Re-
bolledo. 
3.116 D. Francisco ' G o n z á l e i 
Martínez. 
3.131 D. M a n u e l Hernández 
Sánchez. 
3.132 D. José Lacruz Calahorra. 
3.139 D. Mario Gómez Ruiz. 
3.140 D. Vicente Mínguez Gil. 
3.151 D. Sabino Marzábal Vila. 
3.156 D. Daniel Valencia Mén-
• dez. 
3.166 D. Julio Domínguez Mo-
reno. 
3.176 D. Fernando Azores Naha-
rro. 
3.189 D. Victoriano Roig Lla-
mas. 
3.228 D. Eustaquio P é r e z Lo-
renzo. 
3.230 D. Florentino Inclán Rol. 
dán. 
3.232 D. Anastasio . Jiménez Se-
govia. 
3.239 D. Francisco Julio Melchor 
Sánchez. 
3.249 D. Joaquín Nebot Cabrero 
3.260 D. Félix Munín Díaz. 
3.264 D. José Arredondo Alva^ 
rez. 
3.267 D. José Quintana Vergés. 
.3.280 D. Juan Andreu Fernán-
dez. 
3.284 b . Diego Granado Teruel. 
3.289 D. Angel Antonio Gutié-
rrez Gómez. 
3.309 D. Manuel Aller González. 
3.310 D. Germán García Guerra. 
3.316 b . José L u i s Fernándei 
Alonso. 
3.328 D. Luis Alberto Itoiz Ji-
ménez. 
3.336 D. Francisco R o d r íguer 
López. 
3.340 D. Antonio Reyes Gutié-
rrez. 
3.353 D. Casimiro D o m inguez 
Pérez. 
D. León de la Viña Gracia. 
D. Esteban Cruces Sancle-
mente. 
Juan José Aldea Viota. 
Juan Alemany Palmer. 
Julián Isaac Navas. 
Esteban Sánchez Cano 
y LiUo. 
Rafael Mulet Quetglas. 
Antonio Prieto Vái-
3.359 
3.365 
3.366 D. 
3.394 D. 
3.406 D. 
3.411 D. 
3.444 D. 
3.446 D. 
quez. 
3.449 D. Manuel Márquez Cení 
treras. 
3.453 D. Fernando García Rubio 
3.461 D. Pedro Gontán Rodrí-
guez. 
Si 
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3.475 D. Raimundo Bahamonde 
Terreiro. 
3.483 D. Pedro Benedicto Gar-
da. 
3.489 D. Mercedes Góiíiez Mo-
raleda. 
3.491 D. Bernardo Echarren Az-
cárate. 
3.494 D. Hercuiiano Pérez Anta. 
3.530 D. C e l e s t i n o Carcedo 
Lanza' 
3.536 D. Emiliano R o d r í g u e z 
Balsera. 
3542 D. José Márquez Reujel. 
3.543 D. Joaquín Martin Marcos. 
3.544 D. Hernán Cortés de Haro 
3.552 D. Gabriel L i a d ó Bala-
guer. 
3.557 D. Ramón Palmaz Bran-
dido. 
3.564 D. Edurado Iglesias Valla-
dares. 
3.567 D. Victoriano Nicolás Ve-
lasco García. 
3.580 D. Lorenzo Garda Plaza. 
3.592 D. B o n i f a c i o L ó p e z 
Uriarte. , 
3.603 D. José María Pérez Fús-
ter. 
3.61S D. Antonio Atienza Váz-
quez. 
3.623 D. Mariano Plaza de Fru-
tos. 
3.627 D. Ignado Pérez Marcos. 
3.638 D. Jesús Felipe Enríquez 
Martin. 
3.642 D. Carlos Rodríguez Mi-
ñóñ-
3.650 D. Ricardo D o c a m p o 
Prada. 
3.659 D. Rafael Garda Martín. 
3.685 D. José M a r í a Hidalgo 
Orrios. 
3.689 D. Andrés Serra Salvat. 
3.704 D. Angel Custodio Gómez 
Gómez. 
3.712 D. José María Fernández 
Menéndez. 
3.752 D. J o s é Sánchez Fernán-
dez. 
3.754 D. Pedro Redondo Gómez 
3.772 D. Restituto B r i o n g o s 
Moncalvillo. 
3.786 D. Arturo Alcaraz Laguna. 
3.797 D. Gerardo Arias Pérez. 
3.832 D. Alfonso Martin Rodrí-
guez. 
3.854 D. Felipe Iglesias Torres. 
3.857 D. Virgilio Garda Valo-
nero. 
3.863 D. José • Villarine Rodrí-
guez. 
3.874 D. Emilio López González. 
3.878 D. José María Cápdevila 
Masó. 
3.887 D. José Lozano Alvárez. 
3.890 D. Juan Francisco 'Ocaña 
Aguirre. 
3.897 D. Juan José Mayorga Sa-
linas. 
3.906 D. José Leal López. 
3.911 D. Francisco Moreno Mar-
tínez. 
3.914 D. T o m á s Domínguez 
Manteca, 
3.917 D. Alejandro de D i e g o 
Gómez. 
3.925 D. Felipe Varillas Garda. 
3.927 D. Tomás Altés Villanueva 
3.940 D. Joaquín García Muiño. 
3.978 D. Epifanio Uriz AUesa. 
3.983 D. Abelardo Sánchez San-
cho. 
3.986 D. Mariano Azagra Mo-
nesma. " 
3.988 D. Jesús Moreno Baroja. 
3.994 D. Antonio Moro Bemal. 
2.991 D. Antonio Amable Zoilo 
. _ Díaz. 
4.003 D. Antonio Amable Gar-
cía Castro. 
4.008 D. José Trinidad Alias. 
4.014 D. Adolfo Utrilla Zapata. 
4.037 D. Gerardo Mata López-
Acedo. 
4.041 D. José Luis Alfaro Bus-
tos. 
4J344 D. José Rodríguez Romero 
4.046 D.- Ernesto Muñoz Callejo. 
4.048 D. José Manuel Fernández 
López. 
4.062 D. Antonio Resalt Gonzá-
lez. 
4.063 D. Juan Ríos Entrena. 
4.065 D. Pedro Bemad Luño. 
4.076 D. Evelio Palados Varona. 
4.088 D. Enrique Moro Gallego. 
4.119 D. Juan Echevarría Marti-
corena. 
4.146 D. Francisco E s p i n o s a 
Ariño. 
4J5S' D. Eduardo Moreno Ca-
reaga. 
4.177 D, Joaquín Viloria Pérez. 
4.184 D. Miguel Méndez Reina. 
4.187 D. José Bemiol Bibiloni. 
- 4.189 D. Mardal Corchero Soto. 
4.201 D. Antonio Marcos Boira 
Lozano. 
4.215 D. Mariano García Mo-
reno. 
4.216 D. Ceferino García Pul-
gar. 
4.224 D. Jesús Rodríguez López. 
4.228 D. Luis Rosa de Blas. 
4 235 D. José León Carmona 
4.236 D. Liso Domínguez Bá* 
rros. 
4250 D. Restituto Fernández dé 
Prada. / 
4262 D. Antonio González Se-» 
rrano. 
4.267 D. Jos^ Antonio Pereir* 
Moreno. ' 
4278 D. Antonio Fernández Ro< 
dríguez. 
4.298 D. Antonio Herreros Rfr< 
piso. 
4.306 D. Saturnino Argis Mur. 
4.308 D. Luis Guinea Gauna. 
4311 D. Juan José Amedo Pa^ 
lacio. 
4313 D. Antonio Sánchez Gas-
cón. 
4314 D. Rafael Garda Alvares. 
4.317 D. Jaime Bordoy Bauza. 
4325 D. Ángel Armas Borrajeí< 
ros. 
4.352 D. Abraham Aibar Cana-
• les. 
4.360 D. José Símarro Taiavera. • 
4380 D. Sacerdote M o n tijano 
Chica. 
4382 D. Juan Alvaro Gómez. 
4.383 vD, Santiago Cardenal Fa*' 
reja. 
4396 D . V i d a l Gutiérrez Ca-
beUo. 
4.406 D. Luis Alonso Tomás. 
4.424 D. Juan J o s é Barahona" 
Martínez. * 
4.451 D. Angel Ríos Calderón. 
4.452 D. Manuel S a n t o s Mar-
qués. 
4.455 D. Francisco Hierro Bo-< 
joHo. 
4.480 D. Manuel Alcántara Va" 
lenzuda. 
4.487 D. Antolín Diez Gómez. 
4.489 D. Aiigel Badia Torreva-
della. 
4313 D. Francisco Barriuso San-t 
millán. 
4321 D. Rafael Sendón Louro. 
.4.525 D. Gregorio Arias Diez. 
4329 D. José Antonio Vicente 
Vicente. 
4.560 D. Darío Gallego Gómez. 
4.564 D. Indalecio R o d r iguez 
Fernández. 
4.580 D. Quinidio Sangrador Be^ 
neite. 
4386 D. Lucio Hernández Diez. 
4.592 D. Carlos Arrufat Ginés. 
4.608 D. Cirilo Baroja Burguera. 
4.611 D. Jesús Berenguer Rius. 
4.612 D. Julián Garda Valle. 
4.624 D. Pedro Berrón Rodrí-
guez. , • . 
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4.625 D. 
4.652 D. 
4.653 D. 
4.663 D. 
4.669 D. 
4.670 D. 
1.672 D. 
4.674 D. 
'4.677 D. 
:4.699 D. 
4.701 D. 
4.703 D, 
4.709 D. 
4.714 D. 
4.722 D. 
4.737 D. 
4.760 D. 
4.784 D. 
'4.797 D. 
4.805 D. 
4.814 D. 
4.817 D. 
4.828 D. 
4.836 D. 
t.840 D. 
•íl.851 D. 
4.855 D. 
4.865 D. 
4.904. D. 
4.935 D. 
4.944 D. 
4.948 D. 
4.953 D. 
4.957 D. 
4.972 D. 
4.989 D. 
5.015 D. 
5.028 D. 
5.052 D. 
5.056 D. 
Angel Bóveda UUoa. 
C l a u d i o Villacampa 
Ascaso. 
J a i m e Ramírez Togo-
res. 
J e s ú s Acevedo, Már-
quez. 
Juan García Rendón. 
Mariano Molinero Ar-
bán. 
Ricardo Linde Ayas. 
Cipriano F e r n á n d e z 
Amantegui. 
Jacobo Teodoro Delga-
do Fernández. 
Arturo Mendoza Vi-
Ualba. 
Rafael Martin Vílchez. 
Maiiuel Gómez Rueda, 
Enrique R u i z-Ogario 
Varona. 
Dictino Díaz Fontijas. 
Angel Luelmo Martin. 
Julio Lage Cid. 
Julián Maíllo Cuesta, 
Alejandro del Carmen 
Ruiz. 
Miguel Reyes Ramírez. 
Laureano García Cabe-
zón. 
Felipe Fatela Sánchez. 
Victorino Hervás Pi-
neda. 
José Peñalver Jaén. 
Bartolomé Ramos Al-
faro. 
José García García. 
Marcelino Buceta Gar-
- cía. 
Manuel Ocampo Fer-
nández. 
Jesús Chavarino La-
drón de Guevara. 
Eduardo González de 
Prado. 
Angel Apellániz Díaz. 
Vicente Santana Plaza. 
Juan Jaime Lozano Ca-
rrasco. 
Alejandro. Fabio Villar 
Mazaira. 
Antonio Fandiño Ca-
rro. 
José Espejo Moreno. 
Mariano Pérez Nava-
rro. 
Antonio Cadarso Vi-
cente. 
Bernardo García Pá-
ramo. 
Francisco Castelo San-
uágO. 
José Bazán Lasa. 
5.099 D. Antonio García Ramos. 
5.105 D. José Sánchez Muñoz. 
5.108 D. Manuel Zuriaga Fabre-
' gat. 
5.114 D. Andrés Herranz Ruiz. 
5.116 D, Lino Merino Revilla. 
5.122 D. Juan de la Rocha Gar-
cía. 
5.159 D. Alfredo Serrano Gil de 
Santibáñez. 
5.167 D. José Villarejo Fuentes. 
5.168 D. Ricardo González Lla-
nos Dalac. 
5.192 D. Aniano González Ga-
lán. 
5.196 D. Isidro Alonso de Medi-
na Semillosa, 
VaUadolid, 15 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. - El Jefe del 
Servicio Nacional, José Ungría. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Subsecretaría 
Rectificando Orden de rehahilita-
ción de la concesión de un vi-
vero de maríscoi situado en el 
lugar llamado "Esteiro de Lou-
zán", del distrito de Villagarcía. 
limo. Sr.: 
1. Se han paJeddo errores de 
imprenta ail pubiicarse la disposi-
ción de este Ministerio de 24 de 
febrero último (B O. núm. 70, del 
día 11 del actual, página 1435), 
•en la redacción dtJ.punto "Segun-
do", que aparece así: 
"Segundo.—Lai condiciones de 
la concesión serán las mismas que 
figuran en la citada Reail Orden 
de 26 de julio de 1937, a excep-
ción de la octava, y quedarán re-
dactadas como ogue." 
2. La redacción del punto de 
referencia, debe ser la que sigue: 
"Segundo.—Las condiciones de 
la concesión serán ias mismas que 
figuran en la citada Real Óraen 
de 26 de julio de 1927 a excep-
ción de la octava, y quedarán re-
dactadas como sigue." 
3. En su virtud, he dispuesto 
se inserte nuevamente debidam'cn-
te rectificada. . 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Bilbao, .17 de m^rzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Subsecre-
tario, Ricardo F. Cuevas. 
Sr. Jefe del Servirlo NaK;ional de 
J?esca. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Quinta relación de Obras apro* 
badas definitivamente por U 
Comisión Dictaminadora de Li-
bros de Texto para la Segundi 
Enseñanza, 
Obras aprobadas por tres años 
Autor: Antonio Bermejo de la 
Rica.—Título: Geografía e Histo.. 
ría, 2.2 curso.—Precio: Seis pese., 
tas.—Titulo: Geografía e Histo-
ria, 3.2 curso.—Precio: Seis pese-
tas.—Autor: Cristóbal Pellegero 
Soteras.—Titulo: Geografía gene^ i 
ral y especial de España.—Precio.' 
Ocho pesetas.—Autor: V. Serrano 
Puente.—Título: Historia de Es^  
paña, Edades Antigua y Media.—» 
Precio: Diez pesetas.—Autor: Ig< 
nació Errandon;», S. J.—Titulo: 
Gramática latina.—Precio; Doce 
pesetas con cincuenta céntimos, 
encuadernado.—Autor: Alejandro 
Amaro Díaz Tendero. — Títuio! 
Compendio de Historia Eclesiás-
tica.—Precio: Cinco pesetas.—Au< 
tor: PP. Escolapios.—Título: Curn 
sos de Religión sistema cíclico, 
primer año.—Precio: Tres pesetas 
con cincuenta céntimos, encuader.^ 
nado.—Autor: J. de la Puente La-
ríos.—Título: Ciencias FÍSÍCO-QUÍH 
micas, 4.2 curso, 2.S parte. Quí-
mica.—Precios: Dos pesetas.—Au-
tor: Engracia Alsina. — Título; 
Gramática francesa, 2.2 curso.—" 
Precio: Seis pesetas. 
Obras aprobadas por un año 
Autor: Glicerio Albarrán Puen* 
te.—Título: Selección de trozos li-
terarios franceses.—Precio: Dos 
pesetas. — Autor: Padres Escola-
pios.—Título: Cursos de Religión 
sistema cíclico, 2.2 año.—Precio: 
Cinco pesetas. — Autor: Rafael 
Montilla. — Titule: Nociones de 
Geografía e Historia de España, 
primer curso.—Pació: Seis pese-
tas. 
Vitoria, 14 de marzo de 1939.-^  
III Año Triunfal. 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
m 
kS'-'Í 
r 
Día 21 de marzo de 1939 
Cambios de comipra de monedas 
publicados de acuerdo con las dl j -
poslclones oficiales: 
Divisas procedentes de expor. 
taciones 
"'ranees 23.80 
Labras 42 45 
IDólares 9,10 
¿ras 45,15 
Francos suizos ; 207* 
«elchsmark 3,45 
i^lgas 154 
f lorines 4.95 
tscudos 88 60 
-eso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2.19 
iJoronas noruegas . . . . . . ; 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definit ivamente 
Francos 29 75 
U b r a s 53,05 
Dólares 11.37 
' rancos suizos 258,75 
Escudos 48.25 
Peso moneda legal 2,58 
la iNlSTEBIO DE LA GOBEBNA. 
CION 
Jefatura del Servicio Nacional jfle 
Correos y ' Telecomunicación * 
CORREOS-
Sección 5.2—Conducciones 
Debiendo precederse a la celebración 
de subasta para contratar la conduc-
ción diaria del correo, a caballo, entre 
la Oficina del Ramo en Alanje y la de 
Puebla de la Reina—27 kilómetros—, 
por la suma de dos mil quinientas pese-
fes anuales y demás condiciones del 
pliego correspondiente, se advierte al 
público que el referido pliego se ha-
llará de manifiesto en la Administra-
ción Principal de Correos de Badajoz 
hasta las diecisiete horas del día cator-
ce de abril de mil novecientos treinta 
y nueve, y que la apertura de pliegos 
tendrá lugar el día dieciocho del mis-
mo mes V año, a las once horas, en la 
Aclmmiatiación Principal de Correos 
Valladolid, 16 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal.?. D. José Ungría.— 
Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de ve-
cino de se obliga a desempe-
ñar la conducción del correo diario 
desde Alanje a Puebla de la Reina y 
viceversa, por el precio de (en le-
tra) pesetas (en letra) céntimos 
anuales, con arreglo a las condiciones 
contenidas en el pliego aprobado por 
el Gobierno. Para seguridad de esta 
proposición, acompaño a ella, y por se-
parado, la carta de pago que acredita 
laber depositado en. . . . . . la fianza 
de pesetas. 
458-0 j 
MINISTERIO DE LA GOBERNA-
CION 
Jefatura del Servicio Nacional de 
Correos y Telecomunicación 
CORREOS 
Sección 5.S—Conducciones 
Debiendo precederse a la celebra-
ción de subasta para contratar la con-
ducción diaria del correo a caballo, 
entre Apeadero de El Tamujoso y la-
Oficina de Cabezas Rubias—21,5 kiló-
metros—por la suma de tres mil qui-
nientas pesetas anuales y demás condi-
ciones del pliego correspondiente, se 
advierte al público que el referido 
pliego se hallará de manifiesto en la 
Administración Principal de Correos de 
Huelva, hasta las diecisiete horas del 
día catorce de abril de mil novecien-
tos treinta y nueve, y que la aper-
tura de pliegos tendrá lugar el día 
dieciocho del mismo mes y año, a las 
once horas, en la Adminisrtación 
Principal de Correos de Huelva. 
Valladolid, 16 de marzo de 1939.— 
P. D. Ungría....Rubricado. 
~ Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de , veci-
no de , se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario desde 
el Apeadero de El Tamujoso y Cabe-
zas Rubias y viceversa, por el pre-
cio (en letra) pesetas (en le-
tra) céntimos anuales, con arreglo a 
las condiciones contenidas en el plie-
go aprobado por el Gobierno. Para se-
guridad de esta preposición acompañe 
a ella, y por separado, la carta de pago 
que acredita haber depositado en 
la fianza.de pesetas. 
359-0 
MINISTERIO DE LA GOBERNA.. 
CION 
Jefatura del Servicio Nacional dí[ 
Correos y Telecomunicación 
CORREOS 
Sección 5.2—Conducciones 
Debiendo precederse a la celebracfíSí 
de subasta para contratar la conduci 
ción diaria del corree, en automóvil, 
entre la Administración Principal de 
Correos de Jerez de la Frontera, su 
Estación férrea, recogida de buzones 
y transporte de les funcionarios en^ 
cargados de distribuir la cerrespon« 
dencia urgente dentro del término 
municipal, por la suma máxima de 
dieciocho mil trescientas ochenta y 
nueve pesetas anuales, y demás con-
diciones del pliego correspondiente, se 
advierte al público que el referido 
pliego se hallará de manifiesto en la 
Admón. Pral. de Correes de Jerez 
de la Frontera hasta las diecisiete ho^ 
ras del día veintiuno de abril del pre-
sente año, y que la apertura de plie-
gos tendrá lugar el día veinticinco 
del mismo mes y año, a las once ho-
ras, en la Administración Principal 
de Correos de Jerez de la Frontera.; 
Valladolid, 16 de marzo de 1939.-1 
III Año Triunfal.-P. D. José Un.<j 
gría.—Rubricado. 
Modelo de proposición 
Don F. de T., natural de ve7 
cine de se obliga a desempeñar 
la conducción del correo diario desde 
la Admón. Prál. de Correos de Jerez 
de la Frontera a su Estación férrea, 
recogida de buzones y corresponden-
cia urgente, por el precio de (en 
letra) pesetas (en letra) 
céntimos anuales, con arreglo a las 
condiciones contenidas en el pliego. 
aprobado por el Gobierno. Para se-
guridad de esta preposición, acom-^  
paño a ella, y per separado, la carta 
de pago que acredita haber depositado 
en lajSanza de pesetas. 
460-0 " 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Tipo d) 
' La Sociedad "Vda. e Hijos de Juan 
Somme", domiciliada en Bilbao, solici-
ta ampliar y modernizar su industria, 
dedicada a la construcción de máquinas 
para la fabricación y cierre de envases 
metálicos, empleados en la industria 
conservera, tales como máquinas cerra-
doras, prensas rápidas, cizallas rápidas, 
pestañaderas Y soldadoras, a fin de ucr-
% 
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fecdonarlas y de aumentar su capacidad 
'de producción, que hoy es, aproxima-
damente, de 40.000 Kgs. al año, dis-
tóbuldos entre varips tipos de máqui-
nas, hasta lOO.OOa Kgs., que es la pro-
ducción prevista con. la ampliación 
proyectada. 
Para ello necesita importar la si-
guiente inaquinaria de precisión: 
I R. M. 
XJn taladro especial modelo 
"Saafeld", capaz hasta 
30 mlm, con dispositivo pa-
, ta roscar, que importa. 2J50 
^ n tomo "Fischer", monopo-
lea, de 1.500 mlm. entre 
puntos i 350 
^ n torno moaopolea "VDF", 
de 1.500 mlm. entre puntos, 
con 18 velocidades 8.000 
iJtt tomo monopolea "WDE", 
de marcha rápida y de 2.000 
Taita., entre puntos 10.225 
^ n tomo "WA", de marcha 
rápida y de 1.000 mlm. entre' 
puntos 6.715 
Necesita también importar anual-
'feente jinas 1300 unidades de Roda-
tnlentos de Bolas, con un peso neto 
total de 350 Kgs., que suponen, como 
término medio, menos del tres por 
iciento del valor de las máquinas que 
|Se proyectan. fabricar. 
Quien se. considere perjudicado con 
jCSta ampliación e importación podrá 
teclámar, haciéndolo por triplicado, en 
el término de quince días, a contar 
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN O n C I A L DEL ES-
TADO, en Gran Vía, 43, primero, iz-
quierda; Teléfono, 10.183. 
Bilbao, 14 de marzo de 1939.— 
III Ano Triunfal—El Ingeniero-Jefe. 
463-0 
de quince días, a contar de la nnWi-
cación del nresente anxmdo en el- BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Gran Vía, 43, primero, izquierda. Te-
léfono, núm. 10.183. " ' 
Bilbao, 14 de m^rzó de 1939.— 
III Año TriunfaL—El Ingeniero-Jefe. 
464-0 
de la nubf'r^nón (Te e-^ ^^ e snuTicio en 
-1 BOLETIN OHCIAL DEL ES-
TADO. 
ValLidolid, 14 de '"irTO de 1 9 3 9 -
III Añn Triunfal.—El Ingenicro-fefe, 
Vicente Pérez. 
465-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva industria 
Grupo c) 
Don Juan Trueba y Aguirre, con 
domicilio en Bilbao, Iparraguirre, 49, 
sohcita instalar en Madrid, con un 
presupuesto total de 200.000 pesetas, 
3 industria de fabricación de acetos 
al homo eléctrico, capaz para una 
producción máxima de 2.000 toneladas 
anuales, en jornada normal de tra-
bajo, con una producción inicial de 
500 tonelíidas anuales en la misma jor-
nada. 
Todos los elementos de producción 
serán de procedencia nacional. 
Quien se considere perjudicado con 
esta implantación, puede redamar, ha-
ciéndolo por triplicado, en el término 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nneva indostria 
, Tipo c) 
Don Cristóbal Aguirre Asúa, domi-
dliado en trandio, solidta implantar 
una nueva industria para la prepara-
ción de objetos de Higiene y Perfu-
meria, con una producción anual de 
50.000.tubos de pasta dentífrica y I.OOO 
frascos de 250 gramos de brillantina. 
• Quien se considere perjudicado con 
esta implantación, podrá reclamar, ha-
ciéndolo por triplicado, en el término 
de q<iince días, a contar de la publi-
cación de este anuncio en d BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en Gran 
Vía. 43, primero, izquierda. Teléfono, 
10.183. 
Bilbao, 14 de marzo de 1939.— 
i n Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe. 
. 462-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don José Rafols Esteba ha sido 
presentada en esta. Delegadón la docu-
mentación reglarmentaria solicitando se 
le conceda autorizadón para ampliar 
y trasladar su industria de "Talleres 
Mecánicos Rafols", desde la Plaza de 
Santa Brígida, número 7. están 
instalados en la actualidad, a la calle 
de Leopoldo Cano, número 15. 
El capital que piensa aplicar en la 
ampliación es de 160.000 pesetas, co-
rrespondiendo 90.00a pesetas al valor 
de la maquinaria que se amplía y que 
es la siguiente: Cuatro máquinas rec-
tificadoras de cilindros y ocho, puli-
doras, acopladas a motores de 1/3 y 
1,5 HP., respectivamente. 
El trabajo a efectuar será: Meca-
nización de pistones y camisas de d -
lindros, rectificado de cilindros de los 
distintos coches o máquinas y repara-
dóri de máquinas en general. 
N o se necesitará importar maqui-
naria alguna. 
Cuantas personas lo crean conve-
niente, pueden entablar, ante esta De-
legación, (Santiago, 2), las reclamacio-
nes que estimen oportunas, en el pla-
zo de quince días, contados a partir 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Juan Laffort Cha^eaud. pro-
pietario de la" fábrica dé Productos 
Enológicps y e.sencias para licores de 
J. Laffort y Cía., establedda en Pa-
sajes, solicita autorización para am-
pliar su industria con la fabricadón 
Je anethol y varias esendas de anís,, 
empleadas en la industria ' de licores. 
Necesita importar: Un aparato centrí-
fugo "Gessner", por valor de 2.40flí' 
R. M. y como materia prima, 5.000 
Kgs. al año de badiana, por importe 
de 2.000 libras esterlinas. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente, al de 
la publicadón de esta ampliadón, se 
presenten reclamaciones por escrito y 
triplicado sobre lo solicitado, en la 
Delegadón de Industria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 10 de marzo de 
1939.-111 Año Triunfal!-El Ingenie-
ro-Tefe, Rafael Lataillade. 
"455-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE OVIEDO 
A N U N C I O 
habiendo presentado ante esta Je-
fatura de Industria don Santiago Fer-
nández Ripoll, vecino de Vegadeo 
(Asturias), un escrito por el que pide 
autorización para instalar en Castropol 
una industria de aserrería mecánica de 
maderas, con objeto de beneficiar bs 
del país, siendo la capaddad aproxima-
•da para producir dosdentas mil piezas 
de bastidor para minas, diez mil do-
cenas de costeros y quinientos, metros 
cúbicos de tabla serrada para cons-
trucción. 
Lo que se hace público a los efec-
tos de la Orden de 20 de agosto de 
1938, para que en el plazo de quince 
días puedan presentarse en esta Dele-
gación, Campomanes, 15, principal, las 
reclamadones a que pudiere dar lugat-
Oviedo, 25 de febrero de 1939.^ 
III Año Triunfal.—El Ingeniera-Jete. 
Luis F. Quirós. 
451-0 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE OVIEDO 
' A N U N C I O 
Habiendo 'presenfado ante esta Je-
fatura de Industria don Luis Adaró 
Porcel, como Director Gerente de la 
"S. A. Adaro", de Gijón, un escrito 
pidiendo autorización para sustituir 
un torno njecánico de-3.500 m/m. entre 
puntos y 350 m/m. de altura de pun-
tos (muy anticuado), por un torno 
mecánico "Demoor" accionado por 
monopoles, cabezal con engranajes, ti-
po 615, serie, alta potencia, de 4.000 
m/m. de distancia entre puntos de 7.400 
m/m. de altura de puntos-, con un pe-
so de 7.000 Kgs., aproximadamente, y 
un valor en origen de 4' pesetas 
necesitando ser importado por no 
existir de fabricación Nacional. 
Se hace público a los efectos del 
Decreto de 20» de agosto de 1939, a 
fin de que se puedan presentar en 
esta Jefatura de Industria, durante el 
pla::o de quince días, las reclamaciones 
a que pudiera dar lugar. 
Oviedo; 25 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
LUÍ.'! F . Quirós. 
451-0 
sitará imnort^r mensualmente 30.000 
Kss. de Petrolátum, por valor de 2.100 
dólares. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al 
de la publicación de esta instalación, 
se presenten reclamaciones, por es-
crito y triplicado, sobre lo solicitado 
en la Delegación de Industria de CJUÍ-
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 8 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Rafael Lataillade. 
454-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
La Unión Eléctrica Vasco-Navarra, 
S. A., solicita autorización para am-
pliar la maquinaria de su central eléc-
trica en Ergoyen, término municipal 
de Oyarzun, instalando una turbina 
"CharmiHes", capaz de desarrollar 
283 HP., con su regulador; un alter-
nador trifásico "Brown Boveri", de 
240 K. V. A. y el correspondiente cua-
dro con los elementos de marcha, dis-
tribución y regulación automática, por 
un importe total de 42.555 francos 
suizos. 
Lo que se anuncia al público para 
que en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de 
lá publicación de esta ampliación, se 
presenten reclamaciones por escrito y 
triplicado sobre lo solicitado en la De-
legación de Industria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, 13 de marzo de 
I939.-IH Año Triunfal.-El Ingenie-
ro-Jefe. Rafael Lataillade. 
456-0 
Grupo d) 
Firestone Hispania, S. A., solicita 
hacer una instalación en su industria 
para la fabricación de neumáticos, em-
plazada en San Miguel de Basauri 
^izcava), con un presupuesto total 
de_ 1.653.000 pesetas, para la que re-
quiere importar maquinaria por valor 
de 73.750 dóHares c. i. f. Bilbao, 
dentro del presupuesto total anterior, 
con el siguiente despiezo: 
Dóllars 
DELEGACION DE INDUSTRIA DB 
GUIPUZCOA 
Don César Bengo.echea Quintana, 
solicita autorización para instalar en 
Pasajes una industria de fabricación 
ae vaselinas sólidas y líquidas. Nece-
Un amasador "Banbury" con 
su molino de 84", motores 
y equipo eléctrico...- 43.100 
Una calandra vertical de 3 ci-
lindros y su motor eléctrico 19.300 
Una máquina cortadora de te-
jido engomado con sus acce-
sorios y motores eléctricos... 11.350 
Esta instalación comprende los ele-
mentos reserva de los esenciales de 
fabricación actualmente instalados, que 
si se utilizaran simultáneamente con-
éstos supondría el aumento de pro-
ducción siguientes: 
Cubiertas 25% 
Cámaras 50% 
Cinta aislada 300% 
Material de recauchutado y re-
paración ... 200% 
Quien se considere perjudicado con 
•esta ampliación o importación, puede 
reclamar, haciéndolo por triplicado, en 
el término de quince días, a contar 
de la publicación del presente anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, en Gran Vía, 43, primero, iz-
quierda. 
Bilbao, 13 de marzo de 1939.— 
"III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe 
453-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Por don Nemesio Montero, ha sido 
presentada en esta Delegación la do-
cumentación reglamentaría, solicitando 
autorización para ampliar su industria 
de fabricación de Malta, establecida 
en esta capital. 
El capital que piensa aplicar a la 
citada ampliación es de 50.000 pesetas, 
La capacidad de producción se au-
mentará en 640 Kgs. diarios, no nece-
sitando importar maquinaria alguna ní 
primeras materias. 
Se^abre información pública por es-
pació de quince días, contados a par-
tir de la fecha de publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para que cuantas per-
sonas o entidades lo estimen oport-d-
na, puedan entablar ante esta Dele-' 
gación (Santiago, 2), las reclamaciones 
que consideren necesarias respecto a 
la ampliación de la citada industria. 
Valladolid, 14 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Vicente Pérez. 
.461-0 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO 
A N U N C I O 
Hasta las doce horas del día 31 da 
marzo de 1939 se admitirán proposi-
ciones en esta Jefatura nara optar a la 
subasta de las obras de desguace del 
Puente de Soto Manducha, en la ca-
rretera de tercer orden de Ocaña al 
Puente de la Pedrera. 
El proyecto, pliego de condiciones, 
modelo de proposición y disposiciones 
sobre forma y condiciones de su pre-
sentación, estarán de manifiesto y po-
drán ser examinados en esta Jefatu-
ra (Plaza de Santa Clara, número 6). 
A cada proposición acompañarán, 
por separado, resguardo de haber 
constituido en la Pagaduría de esta 
Jefatura, un depósito en metálico de 
ciento cincuenta y tres pesetas, com9 
fianza provisional. 
Será de cuenta del adjudicatario los 
gastos que ocasione su publicación. 
Toledo, II de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero-Jefe, 
Miguel Romero "de Tejada. 
457-0 
AYUNTAMIENTO DE MALAGA 
Edicto 
Subasta para las obras de construc-
ción de un Mercado en la calle de 
Mármoles, de la Ciudad de Málaga, y 
que comprende también la de un pa-
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tel lón para retretes y otros servicios 
COTI la necesaria independencia, para 
•que puedan utilizarse incluso durante 
las horas en que el Mercado esté ce-
rrado. > 
La Comisión Gestora del Excelen-
tísimo Ayuntamiento; de Málaga, saca 
a pública subasta las mencionadas 
obras, a virtud de acuerdo adoptado 
en sesión celebrada el día 3 del ines 
de febrero del año aetual, una vez re-
visado por el señor Arquitecto Muni-
cipal los 'precios y tipo qué rigieron en. 
las anteriores licitaciones, y con arre-
glo a los planos, presupuestos y plie-
gos de coñdicio'ACS facultativas y eco-{ 
( nómicas que .se hallan de manifiesto en " 
|Ia Sección ^de Fomento, Negociado de 
• Obras Publicas, de la Secretaria de 
i esta Excma. Corporación, durante las 
horas hábiles de oficinas. 
El tipo de licitación es el de pesetas 
421.149,17, en cuya suma van incluí-
. das el 4% por aumento del mayor 
coste de unidad de obras, el 15% de 
'contrata v el 2% por cuotas del subsi-
dio familiar obligatorio. 
La .fianza provisional para optar a 
la subasta consistirá en el 5% y la de-
finitiva en el 10% del mencionado ti-
pOj o sean, las cantidades de pesetas 
21.057,45 y 42.114,91, respectivamente. 
La subasta tendrá lugar a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquel 
otro en que-se cumplan los veinte días, 
también hábiles, de haber .sido publi-
cado el- corresDondiente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
!'(Burgos), en el salón-despacho de la 
'Alcaldía, baio la Presidencia del señor 
Alcalde o del señor Gestor, en quien 
delegue, asistido del señor Gestor-
Delegado de Obras Públicas, del señor 
Arquitecto Municipal, del señor Jefe 
de la Sección de Fomento y del señor 
Notario que en turno le correspondí 
autorizar el acto, dando fe del mismo. 
' l as proposiciones se presentarán en 
la Sección de Fomento, Negociado de 
Obras Públicas, durante las horas há-
biles de oficina, desde el día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
. DO, hasta el anterior al en que haya 
de celebrarse la subasta y hora de las 
trece, en que quedará cerrado el plazo 
de admisión, debiendo ir extendidas en 
pliegos reintegrados con póliza del Es-
lado de 4,50 pesetas y redactada con 
arreglo al siguiente modelo de pro-
posición: 
Modelo de proposición ' 
Don , vecino de con cédu-
la personal que exhibe,. enterado del. 
anuncio publicado en el BOLETIN 
Ol lCIAL DEL ESTADO y en el de 
h provincia y de las condiciones y 
demás requisitos que se exigen para 
ia adjudicación subasta de las 
obras de construcción de un Mercado 
en la calle de Mármoles, que com-
prende también la de un pabellón de 
retretes y otros servicios públicos de 
higiene,. con la necesaria independen-
cia para que puedan utilizaríé, incluso 
durante las horas en que el mercado 
esté cerrado y del provecto, presupues-
tos y pliegos de condiciones facultati-
vas y económicas por el que ha de 
regirse aquéli se compromete tomar a 
su cargo su ejecución, con sujeción eíx-
tricta a ellos por la cantidad de 
(preció en letra y ed número). Asimis-
mo se compromete a que las remune-
raciones que hayan de percibir los 
obreros de cada oficio y categoría, iio 
•;can inferiores a los tinos establecidos 
en la localidad para los mismos, de-
biendo, por lo menos, el del to-
tal del personal .que emplee ser veci-
no de Málaga o residir en ella desde 
antes de primero de marzo de 1937. 
(Fecha y firma del proponentí;). 
del presente edicto para conocimiento 
dp todos aquellos que deseen tomar 
parle en la subasta. 
Málaga, 2S de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.-El Alcalde-Presi^ 
dente, Enrique Gómez Rodríguez. 
. 460-0 
AYUNTAMIENTO DE HUELVA 
En el caso de que a la subasta con-
curra algún postor en representación 
de otro, el poder que así lo acredite, 
deberá estar bastanteado por un oficial 
Letrado del servicio de lo Contenciosb 
de la Corporación contratante. 
El plazo de ejecución de estas obras 
'Será el de dieciocho meses, a contar 
desde la fecha en que se de posesión 
de la misma por" el señor Arquitecto 
Municipal. El retraso en la ejecución 
de las obras .siempre que éste no obe-
dezca ar causas previamente expuestas 
en oficio por el coritratista y justifica-
das a juicio de la Comisión Gestora 
mediante informe del técnico municipal 
será castigado por la misma con una 
penalidad diaria de cien pesetas. 
. N o serán admitidos como postores 
los inhabilitados en consonancia con 
lo previsto en el articulo noveno del 
vigente Reglamento de contratación de 
servicios- y • obras municipales; reser-
.vándose además la Comisión Gestora 
el derecho a desechar aquellas propo-
siciones aunque resulten más ventajo^ 
sas cuando estime que los licitadores 
no reúnen las garantías suficientes efe 
adhesión al Régimen Nacional. 
El pago de estas obra.s se hará por 
certificaciones, deducidas por el señor 
Arquitecto "Municipal, de las que se 
vayan ejecutando. 
Será de cuenta del que resulte re 
matante el pago de todos los gastos 
que ocasione esta subasta, tanto por 
inserción de anuncios en periódicos 
ofidales, locales y de otras provincias 
como los de escritura y copia simple 
autorizada, timbres y reintegro del ex-
pediente. 
Para todo aquello que no esté pre-
visto en el pliego de condiciones eco-
nómicas, se estará a las normas esta-
blecidas en el vigente Reglamento de 
2 de julio de 1924. 
Lo que se hace público por medio 
Estampillado de acciones emitidas 
por "Agnas de Huelva, S. A.", coa 
el aval de este Ayuntamiento 
A N U N C I O 
La Comisión Gestora de este Exce-
lentísimo Avuntamiento., en sesión ce-
lebrada el 22 del actual, se ha servido 
adoptar los siguientes acuerdos rela-
cionados con las Obligacibnes y Accio-
nes de la Sociedad Anónima "Aguas 
de Huelva": 
1 2 Se declara obligatorio el estam-
pillado de Obhgaciones y Acciones 
emitidas por "Aguas de Huelva, So-
ciedad Anónima", dfi Barcelona, con 
la autorización y el aVal de este Ex-
celentísimo Ayüntamiento, pertenecien-
tes a tenedores que hayan' residido en 
ía zona recientemente conquistada de 
Cataluña. 
. 2.2 Se declara asimismo ol?ligatorio 
el estampillado de las pólizas de com-
pra o facturas de suscripción de l i s 
referidos Títulos, y de los demás do-
cumentos acreditativos de la propiedad 
de los mismos que tengan fecha ante-
rior al 18 de julio de 1936. 
3.2 La Intervención de Fondos mu-
nicipales" redactará el texto de la es-
tampilla. 
4.2 El estampillado establecido en 
los acuerdos precedentes deberá efec-
tuarse en el plazo de un mes, a contar 
de la publicación del correspondiente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, Boletín Oficial de esta 
provincia, periódicos diarios de esta 
Capital y en. los de mayor circulación 
de Cataluña. 
5.2 El estampillado se verificará 
únicamente en la Depositaría, de Fonn 
dos de este Ayuntamiento, que, monta-" 
rá un servicio especial para ello, faci" 
litando al público, dentro de los cin-* 
co días siguientes al de la- publica' 
ción del expresado anuncio, las factu^ 
ras de estampillado, en las cuales 
constarán los nombres v apellidos de 
los poseedores de títulos,, su domicilio, 
el número de títulos de cada uno, con 
expresión de la fecha de su emisión, 
capital que representan y número del 
primer cupón no pagado y la indica-
ción de la póliza de compra o de la 
factura de suscripción, caso de no 
existir aquélla, o de otro documento 
•acreditativo de su prcipiedad. Con la 
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lacfura a"e firmaiá el dueño 'de Io>; 
títulos y de la. aue el servicio indicado 
enfrenará un recibo, se acompañarán 
las acciones V obligaciones, las pólizas 
'de comnía )-•"! íacturas de susain-
ción o los aludidos documentos justi-
ficativos de la propiedad, aue se de-
volverá*^  a cada interesado después de 
estampillados v de recibida la oportuna 
notificación de quedar terminada la 
bpeiación. La entrega de los títulos es-
tampillados deBerA quedar ultimada a 
Jos quince días de expirado el plazo 
¿jado en el acuerdo cuarto. 
6.5 Sólo los tenedores de los títu-
los estampillados tendrán en su día de-
"recho al cobro del importe de los cu-
pones V del capital de. lo<T aue resulten 
amortizados o reembolsables. 
7 5 Si durante el curso fijado en 
él anterior acuerdo cuarto, algún pro-
pietario de títulos de los antes referi-
dos residiese en territorio no -liberado 
aún por el Glorioso Efército Nacional, 
podrá pedir el estampillado de los 
mismos mediante el cumplimiento de 
lo dispuesto en el citado acuerdo quin-
lo y aue !ó solicite dentro del término 
que al efecto se señale. . 
I.o que se hace-público para general 
lonodmiento. 
Huelva, 27 de . febrero de 1939 . -
III Año Triunfal.-El Alcalde (Ilegi-
bles—El Secretario (Ilegible). 
459-0 
ALCALDIA DE HONTORIA DEL 
PINAR 
A N U N C I O 
Desde el día siguiente de la inser-
ción del presenté anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y Bo-
letín Oficial de esta provincia, hasta el 
'día 17 de abril próximo, durante las 
horas de 10 a 13, se admitirán en esta 
Alcaldía, proposiciones para optar a lá 
Subasta de 21.416 pinos laricios, des-
uñados a la resinación, en el Monte 
Costalago" y "Sierra", de «sté tér-
.jnino, número 222 del Catálogo, sien-
do el tipo de tasación íreinta y ocho 
céntimos pino y año a vida. 
,, subasta, que será por un perío-
.00 de cinco años, se verificará en esta 
Usa Consistorial, bajo la presidencia 
oel señor Alcalde o quien delegue, 
fs'stencia de los dos Tenientes de 
^calde, del Delegad? del Ramo de 
Montes- V el Secretario o funcionario 
que dé fe, el día 18 de dicho mes de 
aonl, a las doce de su mañana, con 
suiecion a las disposicioney vigentes de 
montes y pliego de condiaones facul-
tativas y económico-administrativas, 
curantes en Secretaría, a disposición 
del que lo deseo. 
Para tomar parte coasignarán los 
licitadores en depositaría, el cinco por 
ciento del. importe de la tasación, as-
cendente a cuatrocientas seis nesetas 
y noventa céntimos, ampliándole has-
la el diez de adjudicación el que re-
sulte agraciado, pudiendg efectuarse 
el pago del remate en dos plazos. 
Las proposiciones se prescntairán por 
sí o por apoderado, previo bastanfeo 
de poderes por , cualquier señor Le-
trado de los en eiercicio en .Salas de 
los Infantes, en pliegos cerrados y la-
crados a satisfación, extendidos en 
papel de sexta clase (4,50) o reinte-
grados, acompañadas por separado de 
la Cédida personal y resguardo de de-
pósito provisional, atemperando aquél 
al modeló de proposición que .se con-
signa al final. 
Serán de cuenta del adjudicatario 
cuantos gastos se deriven que tengan 
relación con la subasta. 
Modelo de proposición 
D.. . : . . i vecino de según Cédu-
la personal corriente núm cla-
se que acompaño, enterado del 
anuncio publicado en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, del día 
de y Boletín Oficial , de la 
provincia . de Burgos de y 
pliego de condiciones, referente a 
la subasta del aprovechamiento de 
resinas del M o n t e "Costala-
go y Sierra", perteneciente a Honto-
ria del Pinar y sus aldaas núm. 222 
del Catálogo, durante cinco años de 
vigencia, se compromete a su adqui-
sición cou los expresados requisitos 
y condiciones, por la cantidad unitaria 
de pino vida y año. (Fecha y 
firma). 
Hontoria del Pinar ,a 16 de marzo 
de 1939.-111 Año Triunfal.-El Al-
calde, luliári Otero Naval, 
458-0 
el de adhesión al Glorioso Movlmlen-" 
to Nacional, de nacimiento y conduc-
ta expedida por la Alcaldía corres^ 
pondiente, advirtiéndose que, en. 
igualdad de condiciones serán preferi-
dos los Mutilados de Guerra. 
Sigüenza, 28 de febrero de 1939.— -
n i Año Triunfal,—El Alcalde (Ile-
gible). . . , r : 
461-0 
ATÜNTAIVIIENTO DE SIGÜENZA 
E d i c t o 
El Excmo. Ayuntamiento de mi dig-
na Presidencia, en sesión celebrada con 
fecha 10 del actual, acordó sacar a 
concurso, con carácter interino, la pla-
za de Director de la Banda de Música 
de ésta Ciudad, por plazo de quince 
días, a contar de su inserción en el 
BOLETIN O n C I A L DEL ESTADO, 
dotada con él haber anual de 4.125 
pesetas. 
Los concursantes a la misma habrán 
de reunir las condiciones establecidas 
en el Reglamento del Cuerpo de Di-
rectores de Banda, así como las esta-
tuidas en el Reglamento formado por 
este Ayuntamiento. 
Las instancias habrán de ir acom-
pañadas del certificado negativo de 
penales, de ser militante o adherido 
a F. E. T. y de las ]ONS. así como 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA 
Arbitrio mnjaicipal de solares sin 
edificar 
A N U N C I Ó 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo séptimo de la Ordenanza- y en el 
40 del Reglamento de 29 de junio de 
1911, se hace público que el avance 
de solares a los efectos del arbitrio 
de solares sin edificar queda expuesta 
en la Secretaría de la Junta, radican-
te en la Casa Consistorial durante el 
plazo de quince días, a contar del si-
guiente al de la publicación de est« 
edicto en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. 
Durante el mismo se admitirán recla-^  
maciones sobre inclusión o exclusión 
de inmuebles; y se invita al mismo 
tiempo a todos los propietarios de so-
lares, estén o no incluidos en el 
avance, a que presenten la oportuna 
declaración triplicada en los impresos 
que le serán facilitados en dicha ofi-
cina. 
La falta de presentación de este últi-
mo documento, implica la conformidad 
del propietario con la estimación admi-
nistrativa y en consecuencia la pérdida 
del derecho a reclamar contra las 
asignaciones provisionales. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
Salamanca, a 22 de febrero de 
1939.-III Año Triunfal.-El 'Presi-
dente de la Junta de Solares (Ilegible). 
457-0 
AYUDANTIA MILITAR DE MARL 
NA DE AVILES 
Edicto 
Don Ulpiano Rodríguez Bango, Ayu-
dante Militar de Marina del distrito 
de Avilés, Juez Instructor del expe-
diente instruido para acreditar la 
perdida de la Cédula de inscrip-
ción marítima del individuo Marino 
Fernández García.. 
Hago saber: Que por decreto audi-
toriado del Excmo. señor Comandan-
te General del Departamento de El 
Ferrol del Caudillo, de f<*fha 15 d» 
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íeBrero pasado, se declara ¡ustiílcado 
el extravio del documento de que se 
luí hecho mérito, que fué expedido 
por la extinguida Subdelegación ma-
rítima de Avilés, en 15 de junio de 
1937, quedando nulo y sin valor al-
guno. 
Avilés, 7 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal;—El Juez Instructor 
(Ilegible). -
121-0 ; 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Don Francisco Alonso Mov.i, Aboga-
do del Estado, Jefe en la Delegación 
de Hacienda de la Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Hago saber: Que habiéndose orde-
nado por la Jefatura del Servicio Na-, 
donal de lo Contencioso del Estado, 
la revisión de la liquidación del Im-
puesto de Derechos Reales, número 
1.992 del afio 1936, practicada en la 
«scritura de compraventa otorgada por 
don Francisco La-Rpche Aguilar y 
otros, ante el Notario don Alfredo 
Alvarer González, número 2.102 de su 
protocolo, a favor de don José María 
Ribas Catalá. que residió en esta Ca-
pital y se dice se ausentó al extran-
jero, se hace público para su cono-
cimiento, que en el plazo de qiiince 
días puede ejercitar si lo estima con-
veniente a su interés, el derecho de 
alegación que le concede el párrafo 
quinto del artículo 140 del vigente Re-
glamento del Impuesto de Derechos 
Reales, de 11 de marzo de 1932. 
Santa Cruz de Tenerife, 22 de febre-
ro de 1939.-III Año Triunfal.-AIon-
»o Moya. 
468-0 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
•Certifico: Que por .el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de "El Hogar y la Moda, S. A.", 
de Barcelona, se acuerda, de confor-
midad con lo informado por esa Co-
misión, dejar sin efecto la inter\'en-
ción de dichos créditos por estar 
aquélla comprendida en el apartado 
b) del 'artículo cuarto de la Orden 
de 3 de mayo de 1937. Lo que de 
Orden comunicada por el señor Mi-
nistro, participo a V. E. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. Vi-
toria, 6 de diciembre de 1938.— 
III Año Triunfal.—Luis Arellano.— 
Rubricado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 13 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha. 
217-P 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIEISTES DE 
NAVARRA 
De conformidad con lo dispuesto en 
el párrafo segundo del artículo 79 de 
la Ley de Responsabilidades Políticas, 
de 9 de febrero último, y habida con-
sideración de que los créditos que se 
intervinieron a tenor de las disposicio-
nes anteriormente vigéntes, y de que 
por esta Comisión Provincial no se ha 
seguido expediente alguno contra 
ninguno de los titulares de dichos cré-
ditos y no existiendo tampoco en el 
Registro que se lleva en esta Comisión 
antecedentes que permitan considerar 
como dudosa la conducta política an-
terior, coetanea y posterior al Movi-
miento Nacional de los titulares de 
dichos crédito», se acuerda quede sin 
efecto la intervención de los créditos 
afectados por dichas disposiciones y en 
su virtud liberados, pudíendo ser he-
chos efectivos por sus titulares en la 
forma que corresponda. 
Pamplona, 9 de marzo de 1939.— 
El Gobernador Civil-Presidente, Fran-
cisco de la Rocha. 
220-P 
COMISION PROVINCIAL DE IN-
CAUTACION DE BIENES DE 
NAVARRA 
Se pone eií conocimiento de todas 
aquellas personas sean individuales o 
colectivas que el 18 de julio de 1936 
tuviesen su domicilio en territorio aún 
no liberado al publicarse la Orden 
de 3 de mayo de 1937, sobre interven-
ción de créditos civiles y mercantiles, 
considerándose incluidos en tal deno-
minación los depósitos en metálico, 
saldos de cuentas corrientes en metá-
lico o de valores y saldos de Sucursa-
les en favor de sus Centrales o de 
otras Sucursales que estuviesen en 
las mismas-circunstancias que las Cen-
trales, y actualmente tengan pendien-
tes de cobro dichos créditos en la 
Provincia de Navarra, que por no ha-
ber sido clasificado crédito alguno de 
los declarados en dicha Proyincia co-
mo incluido en el apartado c) de la va 
citada Orden de 3 de mayo de 1937, 
no se ha ordenado el ingreso en c/c, 
á disposición de esta Comisión Pro-
vincial de cantidad alguna de las de^  
claradas bajo juramento, por lo que 
son inútiles cuantas instancias se diri-
jan a la misma interesando la devo-
lución de cantidades ingresadas a su 
disposición, ya que hasta la fecha 
ninguna se ha ingresado, estando to-
das ellas, por el contrario, en poder 
de los declarantes. Lo que se hace pú-
blico en contestación a las numerosas 
instancias recibidas en tal sentido y 
para general conocimiento. 
Pamplona, 9 de marzo" de 1939 — 
III Año Triunfal.—El Magistrado-
Secretario, Felipe Zalba y Modet. 
221-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
R e u 3 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de los depósitos transmisibles aue 
a continuación se expresan, expedidos 
por este Establecimiento: 
A nombre de doña Mercedes de 
Falgás, números 27.540, 27.541, 30.322 
y 27.542, de pesetas nominales 10.000, 
10.000, 5.000 y lO.OOÓ, en Cédulas 
Banco Hipotecario de Hsna^-' '''M, 
en Obligaciones del Crédito Local al 
6%, en Obligaciones de la Compañía 
de Tranvías de Barcelona al (¡% y en 
Obligaciones de los Ferrocarriles de . 
Cataluña al 6%; a nombre de don losé' 
Pedret Roig,. números 32.830, 29.270, 
29.271, 25.804 y 25.805, de pesetas no-
minales 15.000, 5.000, 5.000, 5.000 y 
5.000, en Amortizable al 4%, en Deuda 
Ferroviari.^ del Estado al 5%, en BOH 
nos Tesoro para el Fomento de la In-i 
dustria Nacional al 5% en Obligacio-i 
nes de la Compañía de M. Z. A. al 
6% V en Obligaciones de la Compañía 
de Ferrocarriles Norte al 6%, espec¡3^ 
Ies; a nombre de don Joaquín Calvo 
Augé y -doña Josefa Tarradellas indis-i 
tintamente, números 30.787, 30.792, 
32.283,- 33.126 y los extractos 24.194 t 
32.105, de pesetas nomínales 15.000, 
5.000, 26.000, 5.500, 5.000 y 5.000, en 
Cédulas del Banco Hipotecario del 
Banco de España al 5,50%, en Cédulas 
del Banco Hipotecario de España al 
5,50%, en Amortizables 5% 1927 con' 
impuestos, en Deuda Municipal Bar< 
celona al 6%, Em. 1936 y Acción 
nes del Banco de España; y a nomoré 
de don Pablo María de Ena y García, 
números 27.652, 27.910, 28.326, 29.014, 
29.324, 29.373, 30.071, 31.022 , 31.699, 
32.785, 32.877, 32.202 y 32.200, de pe-
setas nominales 3.000, 13.500, 5.000 
10.500, 5.000,, 6.500, -16.500, 5.000, 
5.000, 13.000, 7.500, 5.000 y 10.000, 
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en AmortizaWe 5% 1926. en Amor-
lizable 5% 1927, Amortizable 5% 1926, 
en Amortizable 5% 1927, en Amorti-
snhle 5% 1929. en AmortizaWe 5% 
igi"''. en Amoriizable 3%, Obligacio-
nes Tesoro .5.50 1932, en Obligaciones 
Tesoro 5% 1933, en Amortizable 4% 
1935, en Amortizable 3% 1928, en 
Cédiilns Hinotecarias 5,50% y en Cé-
dulas Hipotecarias 5,50%, respectiva, 
rientc, se anuncia por primera vez pa-' 
la ciue el que se crea con derecho a 
redamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes. a contar desde la fecha de 
la publicación del presente anuncio en 
el ROI.ETW OFICIAL. DEL ESTA-
DO,en "El Castellano", de Burgos y 
en "El Diario Español", de Tarragona, 
según determina el artículo 41 del Re-
glamento vigente de este Banco; advir-
tiendo que; transcurrido dicho plazo 
sin rerlamación de tercero, se expedi-
rán los correspondientes duplicados de 
los resguardos anulando los primiti-vos 
y quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Reus, 3 de marzo de 1939.—III Año 
Triunf:il.—El Secretario, Ramón Figue-
las. 
2I6-P 
BANCO DE ARAGON 
Zaragoza 
Se ha notificado a este Banco el 
extravío del resguardo de Imposn.ión 
a vencimiento fijo número L329, de 
cinco mil pesetas, expedido por nuestra 
Sucursal de Huesca, el día 9 de ene-
ro de 1929, a favor de don Miguel 
Buesá Fortuno y doña Josefa Heieza 
Alastrué, indistintamente. 
Lo que se hace público, por segunda 
vez, a fin de que las personas que 
se crean con derecho a reclamar lo 
verifiquen deptro del plazo de treinta 
días, a contar del de la fecha, pues 
pasado el mismo, se extenderá el du-
plicado, quedarido nulo y sin efecto 
el original v el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
Zaragoza, 1 dé marzo de 1939.— 
El Secretario losé Luis Bregante. 
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2-21-3-39 
TRANSPORTES MARION, S. A. 
De conformidad a lo ordenado en 
los Estatutos por los que se rige esta 
^ociedad, se convocá a Junta General 
Ordmaria de Accionistas, que tendrá 
lugar el día 2S del corriente, a las on-
ce horas, en el domicilio social, sito 
en Salamanca, calle de Van Dick, nú-
mero 6. 
Gozarán de .derecho de asistencia a 
tal Junta los accionistas que reúnan 
las condiciones establecidas por los 
artículos 30 y 33 de mencionados Es-
tatuto?. 
Será objeto de la deliberación la 
siguiente: 
Orden del dts; 
Examen y aprobación, en su caso, de 
la memoria y cuentas del ejercicio ce-
rrado en 31 de diciembre pasado, la 
fijación del dividendo y el reparto de 
beneficios sociales. 
Salamanca, 14 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—Por el Presidente 
del Conseja de Administración. El 
Director-Gerente, • Tuan Barber Alan-
dete. 
214-P 
" A U R O R A " 
Compañía Anónima de Seguros 
Habiéndose extraviado la póliza de 
seguro de' vida, número 1.595, de la 
Compañía Anónima de Seguros "Au-
rora", e.^ fpedida el 17 de septiembre 
de 1934, sobre la vida de don Pedro 
José Monterroso García, se hace pú-
blico el hecho; advirtiéndose que, si 
en el término de treinta días, a contar 
desde la fecha de la publicación de 
este anuncio, no se presenta recla-
mación ante la citada Compañía, do-
miciliada en Bilbao, calle Plaza de 
Don Federico Moyúa, número 5; se 
procederá a la anulación de la póliza 
original y se extenderá un duplicado 
de la misma. 
Por la Cómpañia Anónima de Se-
guros "Aurora", el Consejero-Delega-
do, Daniel J. de Aiesti. 
219-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
IDEAM, S. A. 
"Con arreglo a los estatutos se con-
voca a Junta General ordinaria que 
se celebrará en el domicilio Social, a 
las once horas del día 31 de marzo de 
1939. con arreglo al sigmente orden 
del día: 
1.2 Exarnen y aprobación de las 
cuentas Sociales y Balance. 
2.2 Examen y aprobación de la at~ 
tuación del Consejo de Administra-
ción" 
Valladolid, 15 de marzo de 1939.— 
El Presidente del Consejo, F. Fernán-
dez Conde. 
A V I L A 
Don Enrique Ortiz de Montalván, 
Abogado, Juer de Primera Instancia, 
interino, de esta ciudad de Avila y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y por don José Alvarez Chas, mayor 
de edad, casado. Teniente Coronel d« 
Infantería, segundo Jefe de la Colum-
na de Orden y Policía de ocupación: 
del Centro, natural de la vi la de 
Castro, término de Barco de Valí 
deorras, hijo de don Fructuoso y doi 
ña Manuela, con domicilio en esta 
capital, se ha presentjido escrito pro-
moviendo expediente, con el fin de que 
se le concede autorización, extensiva 
también a sus hijos, para adicionar 
stjs dos apellidos, paterno y matemOj y 
usar en lo sucesivo como imo solo y 
primero, el compuesto de Alvarez-
Chas, cuya solicitud fundamenta en 
que «por inveterada costumbre viene 
utilizando sin interrupción como fir-
ma usual, además de su nombre, los 
apellidos paterno y materno, indicaní 
do siempre primero de dichos ape^  
llidos solamente con la letra inicial del 
mismo, siendo desde antiguo notoriaK 
menté más conocido, tanto en su actua-i 
ción militar, como particularmente, por 
el apellido materno, o sea, el de Chas, 
con él cual se conoce generalmente 
también en la vida social a sus cuatro 
hijoá, Regina, María del Pilar, María 
de las Mercedes y José Martín, habi-
dos 'en el legitimo matrimonio del so-' 
licitante con doña Regina Berbén de 
Ülloa, acompañando al efecto diferen-
tes documentos. 
Lo que conforme a lo dispuesto en 
el artículo 71 del Reglamento para la 
ejecución de las Le-y-es de Matrimonio 
y Registro Civil de 13 de diciembre 
de 1870, se hace público por medio del 
presente edicto, que se publicará en el 
BOLETIN -OFICIAL DEL ESTADO 
y en los Boletines Oficiales de las 
provincias de Orense y Avila, donde 
corresponden los pueblos de la natU' 
raleza y domicilio actual" del interesa-, 
do, a fin de que, cuantos se crean con 
derecho a ello, puedan presentar su 
oposición ante este Juzgado de Prime-
ra Instancia, en el perentorio término 
de tre-s meses, a contar desde el día 
de la publicación de este edicto en 
mentados periódicos oficiales. 
Dado en Avila, a 11 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Enrique Ortiz.—S 
Secretario. Ante mí: Nicolás Carrillo. , 
125=1-P. 
P á g i n a 3 3 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 1 m a r z o 1 9 3 9 
L U G O 
Don Mamie) Pérez-Batallón y Maciá, 
Juez de Primera Instancia, accidental, 
de.la ciudad y partido de Lugo. 
Hago saber: Que en el expediente 
que se tramita en este Juzgado a ins-
tancia de dofia Cristina Vázquez Gar-
da, viuda, mayor de" edad y vecina 
de esta población, sobre declaración de 
«usencia, en ignorado paradero, y 
nombramiento de administrador de los 
bienes de don José Varela López, ve-
dno que fué de ésta capital, hijo de 
don Pablo Secundino y doña jPetra, 
unbos difuntos; se acordó por provi-
dencia de esta fecha llamar por segun-
da y última vez al referido ausente y 
a los que se crean con mejor derecho 
que la solicitante a la administración 
de sus bienes, si aquél no se presen-
tase, para que dentro del término de 
dos meses, a contar de la publicación 
del presente en el BOLETIN OFI-. 
CIAL DEL ESTADO y en el de 
tsta provincia, comparezcan ante este 
Juzgado a hacer uso de tal derecho, 
di cual deberán acreditar con los co-
irespondientes documentos, toda vez 
BO concurrió ninguna persona a recla-
toar dicha administración por épnse-
Snencia del llamamiento hecho a medio e los primeros edictos. 
Y para que sirva de citación y 11a-
Kamiento conforme a lo acordado, li-
bro el presente en Lugo, a 7 de marzo 
de 1939.-III Año Triunfal.-EI Juez 
de Primera Instancia, Manuel Pérez-
Batallón.-El Secreíario (Ilegible), 
120-J-P 
LA POLA DE CORDON 
Don Bernardino García González, Juez 
Municipal de La Pola de Cordón 
(León). 
Hago saber: Que por fallecimiento 
iel que la desempeñaba, se halla va-
cante la plaza de Secretario suplente 
de este Juzgado, que ha de proveerse 
conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto de 29 de noviembre de 1920, 
Real Orden de 9 de diciembre del mis-
mo año y demás disposiciones comple-
mentarlas. 
Los interesados presentarán sus soli-
citudes debidamente documentadas al 
señor Juez de Primera Instancia de 
La Vecilla, dentro de los treinta días 
siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la 
provincia y BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. 
Este Ayuntamiento tiene unos siete 
mil habitantes y no se percibe más que 
los derechos de Arancel. 
Se hace constar que de no haber 
solicitantes en el término que queda 
indicado, quedará éste prorrogado por 
quince días más, jiara admitirlas en 
concurso libre, con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y Reglamento de 10 de abril 
de 1871. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados. 
La Pola de Cordón, 4 de marzo 
de 1939.-III Año Triunfal.-El Juez 
Mimicipal, Bernardino García.—El Se-
cretario, Juan Llamas. 
124-J-P 
B I A Z A 
Don Félix San Martín, Juez de Pri-
mera Instancia de Riaza y su partido. 
Por el presente se anuncia al públi-
co la muerte, sin testar, de don Do-
mingo Pérez Liceras, de sesenta y 
nueve años de edad, viudo, labrador, 
hijo de Rafael y de Norberta, el cual 
falleció en el Muyo, donde tenía su 
domicilio, el día 9 de febrero último, 
y^  se llama a los que se crean con de-
recho a su herencia, para que compa-
rezca en este Juzgado a reclamarla, 
dentro del término de treinta días, con-
tados desde el siguiente al en que sea 
inserto este edicto en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, apercibién-
doles que de no verificarlo, les para-
rá el perjuicio a que hubi'ere lugar. 
Dado en Riaza, a 13 de marzo de 
1939.—III Año Triunfal.—El Juez de 
Primera Instancia, Félix San Mar-
tín.—El Secretario, Saturnino Rodrí-
guez. 
125-J-P 
A R E V A L O 
Don Isidoro Díez-Canseco de la Puer-
ta, Juez de Primera Instancia de esta 
Ciudad y su Partido. 
Hago saber: Que én esfe Juzgado se 
ha promovido juicio universal rara la 
adjudicación de los bienes de don Fe-
lipe González García, a sus parientes 
más próximos, cuyos nombres no se 
designaron. Que el don Felipe era na-
tural de San Juan de la Encinilla y 
falleció en Papatrigo, el veintidós de 
enero de mil novecientos dos, dejando 
consignada su última voluntad en el 
testamento, que en unión de su esposa 
doña Antonia Santamaría Esteban, 
otorgó ante el Notario, de Avila don 
Francisco Agudiez, el diecisiete de 
abril de mil ochocientos setenta y cin-
co. Y que el juicio ha sido promovido 
a nombre del vecino de Papatrigo, 
don Elias González González, parien-
te del don Felipe, en tercer grado. • 
Que publicados los primeros edic-
tos, transcurrió el término legal sin 
que compareciese interesado alguno, en 
forma, reclamando derecho. 
Y que se llama a los que se crean 
con derecho a los bienes del causante 
dicho don Felipe González García, pa-
ra que comparezcan a deducirle en 
este Juzgado en el término de dos 
meses, a contar de la fecha de la 
publicación del presente edicto, siendo 
este el segundo llamamiento. 
Dado en Arévalo, a 10 de marzo' 
de 1939.—III Año Triunfal.-El Juez 
de Primera Instancia, Isidoro Díez-
Canseco.—Ante mí El Secretario (Ile-i 
gible). 
126-J-P 
B I L B A O 
Don Jesús Dorao y Mayor, Juez Muí 
nicipal en funciones de Juez de Pri^  
mera Instancia número 4 de los de 
esta Villa y su Partido. 
Hago saber: Que ante este Juzgado 
se ha formulado denuncia por el Pro-
curador don Antonio de Erquiaga y 
Amézagá, en nombre y representación 
de doña Dolores, don Lázaro, don 
Eduardo y don Ricardo Ruarte y 
A.guirre, como herederos y la primera, 
además, como Administradora .desig-
nada judicialmente de la testamentaria 
de doña Venancia de Aguirre y Guerri-
cagoitia, sobre desaparición de qui-
nientas cincuenta y seis acciones de 
la Sociedad Anónima "Fundiciones 
Ituarte", números mil trescientos cinco 
a mil'ochocientos sesenta, ambos in^  
clusive, habiendo designado como do" 
micilio el de Avenida de las Univer-
sidades, número 4, cuarto, en cuyas 
actuaciones, por auto de esta fecha se 
ha acordado estimar la denuncia y en 
consecuencia publicar el presente edic-
to, señálando el término de ocho días 
para que pueda comparecer el tene-
dor de los títulos ante este juzgado 
a ejercitar su derecho. 
Lo que se hace público a los efec-i 
tos de los artículos 550 y 562 del Códi-' 
go de Comercio. 
Dado en Bilbao, a 14 de marzo de 
1939.—III Año Triunfal.—El Juez Mu-
nicipal, Jesús Dorao.—El Secretario, 
Joaquín Fuertes. 
127-J-P 
LA CORUÑA 
Tosí Salvador López, de 36 años de 
edad, profesión afilador, hijo de Gre-
gorio y de Basilisa, natural de No-. 
gueira, partido de Orense, provincia 
de ídem, vecino de La Coruña, cuyo 
acttial paradero se ignora, procesado 
en sumario número 332 de 1927, sobre 
lesiones, comparecerá dentro del tér-
mino de ocho días, ante el Juzgado de 
Instrucción del distrito del Instituto de 
La Coruña, Palacio de Justicia, con 
objeto de ser reducido a prisión, pre-
viniéndole que si no comparece será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio a que haya lugar. 
La ('oruña, 26 de junio de 1937.— 
I Año Triunfal.-El Juez (Ilegible).-
El Secretario, P. Robledo Gómez. 
